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1 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 10 de mayo. 
En la s e s i ó n del Congreso de hoy, 
á la cual a s i s t i ó una conexirrencia 
numerosísima, los Diputados repu-
blicanos promovieron un incidente 
á causa de las precauciones adopta-
das para impedir cualquiera altera-
ción del orden públ ico , presentando 
un voto de censura que fué apoyado 
por el señor S a l m e r ó n en un discur-
so interrumpido para dar lectura al 
proyecto de presupxiestos de la Pe-
nínaula presentado á las Cortee por 
el señor Ministro de Hacienda, en 
el cual resulta un sobrante de 2 5 S 
mil pesetas, c a l c u l á n d o s e los in-
greaos en 737 mil lones 4:76 m i l pe-
setas y los gastos en 7 3 7 mil lones 
216 m i l 
Madrid, 10 de mayo. 
Alleer en e l Congreso e l Ministro 
de Hacienda, s e ñ o r G-amazo, los 
presupuestos generales del Estado, 
dijo que en el momento de firmar-
los, S. M. la R e i n a , o r d e n ó que se re-
bajase u n m i l l ó n de pesetas en la 
lista civil. 
Con este motivo estallaron en la 
Cámara calorosos v i v a s á la R e i n a . 
E n los alrededores del Congreso 
hay constantemente grupos que se 
renuevan, porque l a s fuerzas al l í 
dDsünad<*s impiden detenerse en 
aquel sitio á las personas que los 
forman. 
Madrid, 10 de mayo. 
A las siete de la tarde de hcy el 
Gobierno ha propuesto a l Congreso 
quo se declare en s e s i ó n permanen-
te. 
Los Diputados republicanos han 
consumido tumos en contra de l a 
proposición, con objeto de ganar 
tiempo. 
Todavía no h a empezado el deba-
te sobre el aplazamiento de las elec-
ciones municipales. 
E n los presupuestos se propone el 
monopolio de la f a b r i c a c i ó n de los 
naipes y de la pó lvora . 
Viena, 10 de mayo. 
En la Oberhaus e l primado V a s -
zari y veinte y u n prelados m á s h a n 
atacado la po l í t i ca religiosa del Go-
bierno. 
Londres, 10 de mayo. 
L a Re ina Victor ia , a c o m p a ñ a d a 
de la P a m i l i a R e a l , h a asistido á la 
brillante i n a u g u r a c i ó n del Instiiuto 
Imperial. 
Atenas, 10 de mayo. 
A consecuencia de no haber podi-
do realizar el e m p r é s t i t o que nego-
ciaba, ha dimitido el Gabinete. 
Berlín, 10 de mayo. 
E n Lemberg se ha suicidado con 
un revólver, v í c t i m a de violentos 
celos, ante l a actriz de que estaba 
ciegamente enamorado, e l c é l e b r e 
actor Delczuk. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
flueva- York, mayo ÍP, d las 
/»i ñ e la, tarde. 
Onzas espaííolas, á$ir».75. 
C«iiíenes, ií $4.iir>. 
Desonwito pnjwl comercial, (10 djv., de (Ji íi 
8 por ciento. 
Cair.Wos sobre Londres, OOdjy, (banqueros), 
£14.861. 
Idem Hobre París, 60 J I T . (banqueros), <l 5 
francos 17. 
Idera sobre Uambnr^o, OOdir. (banqueros), 
m h 
Itonos registrados do los Estados-UnIdos, 4 
por ciento, á l l 3 i , ex^interés. 
Ceiitríl'ng'as, n. 10, pol. 06, rt ü . 
Recalar fi bncu reílno, de 3$ & :¡7. 
Azúcar de miel, de 3 | á S}. 
Mieles de Cnbn, en bocoyes, nominal. 
KI mercado. Arme. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, A $14.80. 
Harina patent Minnesota, $4.60. 
IjOndreft, mayo .9. 
Azúcar de remolacha, á I S ^ l . 
Azúcar centrífuga, pol. 06, ;i 18{. 
Idem regular reílno, á 16í. 
Consolidados. & 98|, ex-lnterés. 
Ucí-oucuto, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, d 6tí|, cx-iuto-
rés, 
JParts. mayo !). 
Renta, 3 por 100, á 96 francos 92^ cts., ex-
intertfs. 
f Queda prohibida la repi'oducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo ÍU de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 10 de Moyo de 1893. 
FOXDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
ídem de aniKilidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D. oro 




miento do la Habana, 
2? emisión 35 á 36 pg D-oro 
Idem id. 1? emisión Par á 1 pgP. oro 
Tipo de 
ACC IONES. 
Banco Español de la Lila 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la isla de 
Cuba. 
15 á 16 pg P. oro 
1 á 2 pg D, oroj 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O E R E D O R J B S , 
Cambios . 
f C ú 8 p.g D., oro 
KSPANA < español, scgdn pla-
f za, fecha y c. 
INGLATERRA í ^ i . ^ o V ' 0 
FRANCIA. 
I 
/ 7 á 7! p.g P., oro 
¡ español, á 3 dp, 
l 
f 
ALEMANIA. f.i á 6 p.g P.( oro español, á 3(v. 




A Z Ü C A E E 3 P U K G A D O S 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieaur, b^jo á regular... 
Idom, idem, idem, idem, bue-
no á saperior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cujruelio, interior á regular, 
ni5mero8á9. (T. H . J . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 íi 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16, id . . . 
Idom superior, n9 17 & 18, id. 
Idem florete, n. 1.9 A 20, i d . . . 
OKNTElVUGAB DB Q U A A E P O , 
Polarización 96.—Sacos 4 1,002 de $ en oro por 11J 
kilogramos. 
Uocoye»: No hay 
A Z C C i E DB M I E L . 
Polarización 88.~A 0'8I2 de $ en oro por 11^ k i -
ló^rramos, según envase. 
AZÚCAE MASO ABADO. 
Común á regular rollno.—Sin operaciones, 
f i eñorss Corredoress de aomana. 
DE CAMBIOS.—D. Mcllitón López Cuervo. 
DE PIU1TOS.—D. Féhx Araudia y Crespo. 
Es copia.—Habana. 10 de Mayo oto .1893.—El 
flin'lloo Proíódf.ni.o Interino. Jaeobo Pallf.ntnn. 
El Corredor de roincreio D. Eduardo Fernández 
Fontseba ha nombrado dependiente auxiliar suyo á 
D. Antonio Medina y Náñez.—Y aprobado dicho 
nombrnnii<Mito ñor la Junta Sindico] de este Colegio 
de ordon de lu Pn-ódencia se hafe público para ge 
neral cooociniicuto, 
Habjuu 10 de mayo de 1893,—El Sfcietario-Cun-
tftiloT, Pi V' ííSpWi 
Empresa de Foinento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
di) Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ilispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Cubana de A-
lumbtado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas ¡í Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierbo de Cárdenas íi 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñalcs 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
6 á 7 pg P. oro 
15 á 16 pg P. oro 
C á 7 pg P. oro 
11 á 12 pg P. oro 
3 á 4 pg P. oro 
6 á 7 pg P. oro 
50 á 51 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
H'potecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, P.1 emisión 
al 8 por 100 
I.lem idom de 2!.1 idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 92J á 92i. 
NACIONAL. ] Cerró de 92J á 92;L. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipoteoariae do) 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la I«la de 
Cub» 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Uniüa de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
C orapañí a d el Ferrocarril del O este 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la (Jompa-
fiía de Gas Consolidada..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cieufuegos y Villaclara..... 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía Lonja de Víveres , 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
A ccíonea 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones 
< (bligaciones 



















































Ministerio de Ultramar. 
Reglamento de Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a de Cuba. 
( Oonlinúa.) 
Art, 215, Los artículos ó géneros del cargamento 
de un buque cuarentenario en ningún caso se admiti-
rán á libre plática y circulación hasta después de ter-
minada la cuarentena. Exceptúanse los metales y 
demás artículos del reino mineral, quo podrán ser 
admitidos á las cuarenta y ocho horas de ventilación 
sobre cubierta. 
Las muestras de los géneros ó artículos del carga-
mento podrán salir del lazareto á las cuarenta y ocho 
horas después de ventilados, fumigados ó calentados. 
Art, 216, Siendo evidente que las ropas y abrigo 
de porte y cama y todos los objetos de uso personal 
ofrecen siempre la sospecha de más ó menos infectos, 
y en su caso la de ser los más principales vehículos 
de la transmisión de los contagios, los Directores fi-
jarán mucho sn atención en el expurgo de las ropas y 
efectos do uso de la tripulación y pasajeros, dispo-
niendo, segú:i queda preceptuado en ios artículos 199 
y 200, la fumigación ó calefacción inmediata^é inten-
sa de todus las prendas ú objetos que puedan resistir-
liria sin deterioro, y además de la loción esmerada de 
las prendas de color, la loción y coinda de toda la 
ropa blanca, la inmersión más ó menos duradera y 
repetida en agua de mar ó agua clorurada de las 
prendas que no puedan deteriorarse, y la ventilación 
prolongada por toda la cuarentena de todos los efec-
tos ó prendas quo no sean de uso ó necesidad absolu-
ta é imprescindible durante dicho período. 
Art, 217. Se quemarán sin ex epción las ropas de 
porto y cama y demás prendas ó efectos de uso per.-
sonal ile todo individuo que fallezca en el departa-
mento apestado, 
Art. 218. Al ganado y á los animales vivos se les 
señalará tierra luego de desembarcados, lavándose 
con agua y jabón fenicados al ganado caballar, mular 
y vacuno; á los afectados de dolencia ligera seles 
aislará en corrales ó cuadras especiales y se procede-
rá á la occisión inmediata y enterramiento adecuado 
ó sumersión á distancia del lazareto de los afectados 
de cualquiera dolencia contagiosa, sin que los dueños 
tengan derecho á reclamar indemnización alguna, 
Art. 219. El numerario no sufrirá expurgo ni ven-
tilación alguna, puiliendo entregarse desde luego á la 
circulación después de cambiar ó fumigar las cajas, 
talegos ú otras cubiertas en que vengan envuelto 6 
encerrado. 
Art. 220. A la correspondencia oficial y á la de 
loa particulares, lo mismo que á los documentos de 
Aduana, so les dará el curso que corresponda inme-
dintamente, después de ventilados por espacio de dos 
horas en un tinglado. 
Durante este tiempo se cambiarán los sacos, cajas, 
valijas, etc., que los contenga, haciéndose esta ope -
aacióo según disponga el Director de Sanidad y á su 
presencia, asistiendo á ella algún representante de la 
Administración de Correos y los Cónsules y repre-
sentantes do las naciones extranjeras, cuando vengan 
pliegos ó cartas dirigidas á ellos ó á los subditos de 
sus respectivas naciones. 
IgUíÉl procedimiento se empleará para el desalijo 
de la carga, cuya operación la presenciará un emplea-
do de la Hacien la, el cual se hará cargo desde luego 
de ella hasta que se termine la cuarentena. Este em-
pleado no podrá subir al barco ú presenciar el desa-
lijosin previa autorización del Director del Irzareto. 
Art. 231. No se permitirán en el lazareto ni que 
queden en el buque sustancias animales ó vegetales 
eu patrefacción; y cuando se hallasen en estas condi-
ciones, serán quemadas y bis ctniziis enterradas. 
Art. 222. Se prohibirá la entrada en el lazareto 
de cadáveres pertenecientes á personas fallecidas de 
pc t̂e icvanii. a .v cólera aiorbn á menoo que hayan 
ti'jriiBÜUnhdu desde el fallscinrento < inco años com 
áleto»; eu cuyo caso te adtuinián con las debidas 
precauciones y t,iciripre en caja metálica benuétlca-
mentí; peivada, 
Art, 223. Las aguadas y la provisión de víveres, 
así del lazareto como las buques, se hará con las pre-
cauciones necesarias, para evitar todo roce ó comu-
nicación inmediata con los buques y las personas en 
cuarentena. 
Art. 224. El Director del lazareto tiene obligación 
de reconocer todos loa artículos de provisiones que se 
consuman en él, estando facultado para hacer que 
se arrojen al mar las que no estén frescas ni sanas. 
Art, 225. En la Dirección del lazareto habrá un 
libro fdliado con suficiente número de hojas, selladas 
y rubricadas todas por el Gobernador genaral, en el 
cual consignarán en su idioma todos los Capitanes de 
los buques, y además los cuarentenarios que lo de-
seen, la conducta que hubiesen observado con ellos 
los empleados del lazareto: si les han exigido alguna 
cantidad y por qué concepto; y finalmente, si han 
quedado ó no satisfechos del traso que han recibido. 
VA Director del lazareto es respousable de las fal-
tis que se denuncien en dicho registro; en lo inteli-
gencia que al finalizar cada cuarentena, ó cuando el 
Gobernador general lo crea necesario, girará una vi-
sita por sí ó por delegación; examinará el libro y hará 
las ayetignaejones que considere convenientes para 
cerciorarse de la exactitdu de los hechos. 
Art. 226, El Director llevará un libro, cuyas ho-
jas estarán foliadas, rubricadas y selladas por el Go-
vernador general, que contendrá con la debida sepa-
ración acta detallada de los nacimientos y defuncio-
nes que ocurran en el lazareto, 
Art, 227, Con las mismas formalidades y bajo las 
mismas bases consignadas en el art. 34, so librarán 
por la Dirección del lazareto los certificados, copias 
ó testimonios que fueren de dar. 
Art. 22». Todo buque, al entrar en cuarentena, 
enarbolará en el palo trinquete una bandera amarilla: 
si no la tuviese, se la proporcionará el Director del 
lazareto, el cual tendrá á su disposición el número de 
banderas de dicho oolor que se consideren necesarias 
para el referido objeto. 
f Se continuará). 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Uabana. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión del día 28 del raes próximo pasado, sacar á 
sabasta la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero O/Mtiramaestre, á tenor del 
presupuesto importe $554-59 y demás condiciones 
del pliego que se halla expuesto en esta oficina, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tarde; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el nueve de Ju-
nio próximo vanidero, á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á todos aquellos á quienes pueda inte-
resar este servicio, con objeio de que concurran con 
ans proposiciones ante la citada Corporación, que 
estará constituida al efecto. 
Habana, 3 de Mayo de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Lozano. 4-6 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL, 
S E C C I O N C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 10 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,437. 
El viernes 12, á laa siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señorea suacriptores á re-
coger los billetes que tengan auacriptos correspon-
dientea al sorteo ordinario número 1/138; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 1893,—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosla 
Quintana.—Vto, Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tra' de Hacienda, Franpispo fonfanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL, 
S E C C I O N C E N T R A L D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número í,438, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 22 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR, 
Premios. Pesos oro. 





5 de $ 1. 000 
778 de ,, 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 anroxiiDaciones de $500 para el 











El enteró $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio de los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana,—Vía. Uno,—El Jefo de la Sección Cen-
tral ile Hacienda, Francisco f'onlanals 
Orden de la Plaza del día 10 de mayo. 
SERVICIO PARA EL DIA 11. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del batallón de 
Ingenieros Voluntarios, D, Francisco Palacios. 
Visita de Hospital: María Cristina. 
Guardia en Palacio: Batallón Ingeniero Volunta 
ríos. 
Batería de la Reina: ArtilleiUi de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infui.tería Label 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez, 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Kl Coronel Sartrfinl» Mayor. F/.lix del Castillo. 
mi 
DON IGNACIO GÓJM;/. LOÑO, Contralmirante de la 
Armada, Comaiulanto General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero D 
Joaquín Moi cno Lorenzo, he dispuesto que I» visita 
general de presos sujetos á la jui isdicción de Marina, 
que debe preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal. Prevéngase 
lo convoniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantía de Marina^ particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en la "Gace 
ta Oficial" y "Diario de la Marina" pura general co-
nocimiento. Habana, 8 de mayo de 1893.—Ljnacio 
Gómez Loño.—Joaquín Lorenzo Moreno.—Ante 
mí, Emilio Ferrcr y Pérez.—Es copia, Emilio Fe-
rrer. 3-10 
DON JOSÉ FHKKKR V PÉREZ UK LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda gloriota del paseo de Santa Cristina, «n Ver-
salles, el cadáver de la mcrena Cecilia Galindo, na-
tural de Guamutas, de 44 años de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Boletín Oficial de la provincia, y DIAIIIO DE 
LA MARINA de la Habana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para que las persona.3 que puedan tener 
coaooimieuto de las causas que huyan podido originar 
la muerte de lu citada Cecilia, como también todos 
aquellos que desde el día 2 del actual á las doce del 
día basta la focha de esta convocatoria, Inhiescu vis-
to á la referida iporena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Cansas, á prestar la debida decla-
ración, para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
Matanzas, 4 de Mayo de 1893.— ôse Fcrrer.—An-
te mí, Antonio Mayol, 3-9 
DOM JOAQUÍN TORRALIUS Y MANRESA, Juez de 
Primera Instancia del Distrito del Cerro. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos Intestado de D? Dolores Azoparrio y Bela y 
cuaderno formado para tratar de la venta en subasta 
de varios inmuebles, se ha señalado el día cinco del 
entrante mes de junio á las doce de la mañana y en 
la sala de audiencia del Juzgado, sito en la calle de 
Neptnno número electo veinte y dos, pava el remate 
de los bienes siguientes: La casa calle de Lamparilla 
número veinte y dos, avaluada en cuarenta y cinco 
mil noventa y jseis pesos: La casa calle de San Rafael 
número cincuenta, tasada en veinte mil treinta y un 
pesos: La casa calle do la Estrella número ciento se-
senta y siete, valorada en dos mil un pesos: La cas t 
calle de la Maloja número diez y nueve, justipreciada 
en seis mil veinte y cuatro pesos: La easa calle do las 
Animas números ciento cincuenta y uno, avaluada en 
tres mil quinientos seis pesos: La casa calle de las 
Lagunas números ciento quince, tasada en siete mil 
setenta y cinco pesos: La casa calle del Castillo nú-
mero Trece, letra A., valorada en cu ¡tro mil ocho-
cientos sesenta y siete pesos dos centavos; La casa 
callo da Pamplona número uno, justipreciada en mil 
quinientos setenta y dos pesos treinta y nueve cen-
tavos. La casa calle del Tulipán número diez y nue-
ve, Í.V luada en ocho mil noventa y seis pesos: 
L t c<sa callé del Tu ipán número treinta y cuatro, 
tása la en mil quinientos cuatro pesos: La casa ca-
lle de Panorama mimero dos eu Marianao, va-
lorada eu trea rail sesenta y cinco pesos y la casa 
Btimeni treseietttw veinte y eeis da la Cal¡{a<& 
de Jesús del Monte, justipreciada en cuatro mil 
ocho pesos.—Lo que se anuncia al público para que 
si hay quien quiera hacer proposiciones ocurra el día. 
hora y lugar designados; advírtiéndose que no se ad-
mitirán proposicionea que no cubran el precio ínte-
gro del avalúo, á excepción de las casas calle de Lam-
parilla número veinte y dos que se saca á remate con 
el rebajo del diez por ciento de la tasación y la de 
San Rafael número cincuenta, con el rebajo del quin-
ce por ciento, que para tomar parte en la subasta de-
berán los licitadores, consignar previamente una can-
tidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de loabienea, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos, que los herederos in-eatirpe podrán hacer 
propoaicionea ain el depósito del diez por ciento haata 
la cantidad de cinco mil pesos, y el incapito hasta la 
de treinta y cinco mil pesos de cuya suma en ade-
lante depositarán el diez por ciento de la diferencia; 
que dichos bienes se sacan á remate por término de 
quince días por haberlo así solicitado loa interesados, 
en virtud de existir aún deudos pendientes de pago; 
y que los títulos de propiedad se encuentran de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, calle de San 
Ignacio número catorce, para que puedan examinar-
los los que quieran tomar parte eu la subasta. Y para 
su publicaclin en tres número i del periódico Diario 
de la Marina, se libra el presente. Habana, Mayo 
seis de mil ochocientos noventa y tres.—Joaquín 
Torralbas.—Ante mí. Eligió Donachea. 
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V A F í m E H Í)E T E ATEDÍA-
SE ESPERAN. 
Mayo 13 Séneca: Veracruz y eacalaa. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 1-4 Antonio López: Cádiz y esca aa, 
. . 14 Orizaba: Nueva-York. 
. . 15 Enrique: Hamburgo y escalas. 
16 Washington: Veracruz, 
20 Palentino: Liverpool y escalas. 
17 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 City of Alcxandría: Veracruz y escalas, 
21 Saratoga: Nueva York. 
23 San Francisco Cádiz y escalas. 
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas, 
24 Fort William: Londres y escalas, 
26 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas, 
. . 31 Navarro: Hamburgo y escalas, 
SALDRAN. 
Mayo 12 City of Washington: Nueva York. 
13 Séneca: Nueva-York. 
15 Reina María Cristina: Nueva York. 
16 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 Yucatán: Veracruz y escalas, 
.» 18 Orizaba: Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 City ofAlexandría: Nueva-York. 
, . 25 Saratoga: Nueva York. 
T A P O l i E S C O S T E R O S , 
SS ESPERAN. 
Mayo 14 Ramón de Herrera; de Cuba y eaealas. 
. . 17 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Mayo 14 Josetita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiasro de Cúb.a. 
15 San Juan: para Nuevüas, Gibara, Sagua de 
Táñame, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
*% 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y eacalaa. 
,. 21 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
MORTKRA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mea. retornando los días 12. 22 y 2. 
ADKT.A.—Da la Habana para Sagua y Caibarieu to-
dos lo» viernes á las 8 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLAHA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos loa lunes á las o de la tarde, retomando el vier-
nes per la m^ñu.na. 
TRTTON.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Malas Aguaa, todos los sá-
bados, álaa 10 de la noche, represando los miércoles 
PEDKO MURTAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á laa 8 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á eate puerto 
los jueves. 
ALAVA.—Do la Habana loa m'ércf /es á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
y Guadiana, ios sábados. regreRandd lo» lunes. 
GUANIOUANICO.—De ¡a Habana para los Arroyos, 
i Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 90 á laa 5 de la 
ta "de. 
NUETO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
m iros do cada raes para Nuevo Gerona y Santa Fe, 
te'.ornando los miércoles. 
GENERAL LER8UNI>I.—De Batabanó para Punta 
d i Cartas, Bailén y Cortés loa juevea, regresando los 
1 mes por la mañana á Batabanó 
P U S E T O D E LA HASANi, 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Puerto Rico y Santander, vapor correo espa-
ñol Ciudad de Santander, cap. G reía. 
Nueva York, vapor correo español Ciudad Con-
dal, cap. Cannona. 
Puerto Rico y escalaíi, vapor español Manuela, 
cap. Sanjurjo, 
-Cayo-Hueso y Taüipa, vapor amer. Maacotte, 
cap. Deker. 
SALIERON. 
Para SANTANDER y escala?, en el vapor-correo 
español Ciudad de Santander: 
Sres. D. Rafael Nieto—Bernardo Fresno—Simón 
Alvarez—Alfonso Biistos — Bernardo B. Sánchez— 
Nemesio Artivamaga—Eugenio Cruz—Virginia Már-
quez, hija, 3 niño i y criado—Fermín Idoate Sra. y 
3 uiñoa—Felipe Gutiérrez—Baltasar Gutiérrez—Gu-
mersindo Varas—Valeriano Varas—Francisco Que-
rejeta—Salustianp Corral—Cecilio Ledo—José Cábe-
zas—Narciso Roca—Ramón Fernández—Norberto 
Pérez—Victoriano Méndez—Federico Abareal—Jo-
sé R. fJómez—José C. Fernández—Nemesio Zapata 
—José Acebal—Manuel Suárez—Fernando Alvarez 
—José Soslaya C. Puerto Antonio Bartorolis— 
María Moreno y l niño—G. Arjona—Evaristo Ruiz— 
Felipe Gómez—Manuel Aruzeua—José Ruiz, Sra. y 
3 hijos—Ramón Garmcndia—Manuel Garcí i—Benito 
López—B. Rivero—A. Abollo—José T. Sánchez— 
Elias García—Arturo del Valle—Ramón Suárez—S. 
González—José Prieto—José López—II. García— 
José Fernándcy—Alfredo NorieRa—J. Fuentes—C. 
Prieto—Cecilio Fernández—A. Barrera—G. Rodero 
Basilio R era—Fernando González—Donato Lozano 
—Juan Granda—José Alvarez—Joaquín García—G. 
Fernández—Natalia Cante—Antonia Calleja—Pedro 
Gómez, Sra. y 2 hijas—Luisa Quesada—Juan Nieto 
—Joaquín Gutiérrez—José Billoch—Angel M. Llau 
—José Díaz—A. Muñoz—Manuel López—A, Cañizo 
—E. Vázquez—José Meilán—Félix J. Arrazuria— 
31. López—V. Taberna—Juan Iraguria—D. Lama-
drid—Martín J. Ingozcu—José García—Joaquín Az-
cana—J. Alvarez—1. Pérez—C. Miracl—G. García 
Franciaco Blanco—Joaé López—P, Suárez—Ga-
briel Guerra—Bernardo Moras—Manuel Jiménez— 
Herminio Romano—Enrique Ruiz—Tomás López— 
Francisco de la Torre—Rufino Oz>ba—Feliciano Pu-
lido—Antonio Pregues—Pedro Noudeden—Juan 
Burrero—Ramón García—Maaía P. Garrido^—Faus-
tino Alvarez—Pió Ruiz—Faustino Villegas—Pedro 
C. Sabatcr—Joaquín Torres—Miguel Salamanca— 
Vioento S. Gonzálea—Ramón Mata—Antonio Toral 
—Araceli Apenie—Vicente Arbona—Gabriel San— 
Antonio Corsa—Módesto Sánchez—José Menéndez— 
Isidro Valle—Ramón López—Carlos Abella—José 
M. Fernández—José Rodríguez—Salvador M. Sallo 
—Joaquín Llorens—Pelegrin Poch—Angel Mier— 
Sebastián Sánchez—Valentín Fernández—Miguel S. 
Castelló—Federico Ventura—Ramón Méndez—Ma-
nuel Blanco—Manuel Marsínez—Luis Villarmo— 
Carmen García y 2 hijos—Isabel Timea—Felipe Nú-
ñez—Juan Bautista—Salvador Guerrero—Marcelino 
Piuz—Enrique Alzaga—Antonio Pérez—Francisco 
Leal—Manuel Tamargo—Julián iMinlca—Juan B. 
Elorde—Manuel Sangroniz—Enrique Solano—María 
de los Reyes y 1 niña—Demetrio \Y. de la Ciuetara 
—Marta Abeti—Earía E. Gaipo—Leonardo Martí-
nez—Luís Casal—Juan Larrocea—Antonio Bocch— 
Cayo Monasterio—Angel Ortiz—Abelardo Gaycso— 
Francisco Bonilla—Además, 33 individuos de tropa 
y 87 de tránsito. Total 277. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascottc: 
Sres. D. Manuel G. Peraza—A. Pequeño—Teresa 
Aceituno^—Carmen Pequeño—Laura Ga't—María 
Urquijo—Rafael Agusti—F, Miranda—Miguel Ro-
dríguez—Juan Pi—Blas Trujillo—Mercedes Porta y 
3 hijos—María de las Nieves—Margirita Valdés— 
Martín Barre o—Rosa Facenda—Paul L. Suárez— 
María A. Badillo y 1 hijos—Juan Cabrera—Manuel 
Cabrera—José Alonso—José M. Pérez—Martín Re-
yes—-IJamón L. F. Fleitea—Benigno Hernández— 
Cecilia Benítez—Andrés Bachamonde—Francisco 
Solano—.Miguel Hernández—Faustino L. Valúes— 
Francisco A. Rico—José Bonilla—Santiago Zamora 
Anselmo Gómez—Eloísa Herrera—Carlos P. de la 
Ferga—Cándido Martíuez—Andrée Arencibia—En-
rique Blandíd—Juan Palcón—Justo Navarro—Ro-
sario González—Waldo Reyes—Blas García—Joa-
quín Marclos—Ricardo Gutiérrez. 
n . A N T MTEAM S H . I F L I N E 
A ITew-'Y'ork o». 7 0 horas. 
Los rápidos yayores-correos araerlcjuios 
M á S W f i Y OLIVETTI . 
üno de estos vapores saldrá de ente puerto todoi 
lo» miércoles y aábadoa, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y T&.ropa, donde se toman los 
trenes, llegando loo paaajeroa á NuaTa-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jceksouvillo, Savauah, Char-
leston, Riohmoud, Washington, Filadoifia y Balthno-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orieana, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Infidos, y para Europa en combinación con las 
mijores líneas de vapores quo salen Nueva York, 
B ÚotOB do ida y vuelta á. Nueva-York, $90 ra o ame-
ri3ano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ce despachan pasajes 
ddapuéa do las once do la mañana, 
Paia má» pormenores, dirigirse á gas conalgmaía-
lios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J. D, Hashagvn, 261 Broadway. Nueva-York. 
D.W.Fitzsmral^ («ri-.irtv.^."''. -PuM-to Tujnp» 
4 e T a p r e s - c c m o s f r » t t 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
ST. NAZAIRE.. I F H i L I T C I A 
Saldríí para dicho puerto directamonte 
sobro el dia 16 de mayo, el vapor-correo 
WASHIMTOJÍ 
CAPITAN HOLIVEY V I L O A M S . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
do mayo en el muelle de Caballoría y 
| Í . conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bnltos de tabaco, picadura, etc., deberán 
e u s iarse amarrados y aelladoa, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargnra número 5, B1ÍIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
La carga se recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
5400 a8-8 d8-9 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalsa 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST, 
THUMAS, saldrá sobre el día 2 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n von Leve t sow. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
meaoros que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA,—ija carga destinada á puertos en donde no 
(¡oca el vapor, será trasbordada en Hamburga ó en el 
H.vvre, á ccriveniencl» de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Hambur-
gi», á precios airegladoa, cobre los que impondrán lo» 
o)í.:sÍ!n)aíarioa. 
PARA TAMPICÜY VERACRUZ. 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia 4 da mayo 
al vapor-correo alemán 
c a p i t á n M e y e r d i e r c k » . 
Admite carga á Qote y paaajer&u de proa, y uno» 
ouantos pasajeros del? cámara. 
precios de pasaje. 
E n l í cámara. E n proa. 
PA7.ATAMIIOO $ 25 oro. $12 oro, 
.. VISRACEUZ; $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo as recibe en la Admlnlí-
traoión de Correoe. 
Loa vaporea de esta empresa baoen escala en uno 6 
más puerto» ie la ooata Norte y Sur de la Isla do 
C îba, siempre que se les ofrezca carga anñclente para 
amoritar la escala. Dicha car^a se admite para Ion 
puortos de su itinerario y tambión para cualquier otro 
ponto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería, 
La oorreapondonoia sólo se recibe en la Adminlu-
tíaolón do Correos, 
SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR 
S A N J U A N 
CAPITAN D. F. PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de mayo 
á laa 5 de la tarde, para los de 
MUEVITAS, 
GIBARA, 





Nuevllaa: Srea, D, Vicente Rodríguei j Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Srea. Panadero, Sobrino y C" 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J-. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
fie despacha por BUB ai-madores, San Pedro 6, 
1 37 H12-1 E 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar , 
Cuentas corrieutea , 





<;APIiTAN D. JOSE VISOLAS. 
Saldrá para Puerta Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 19 del dia loa dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á L Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga Bolamente para Nuevitaa á 35 centa-
vos víverea y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
19 27 E 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes despuea de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
rao dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 




Fondo de reserva 
Dividendoa por pagar 
Obligaciones á la viata: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 

















NOTA.—Exiaten en los almacenes do esta Empresa 65,299 sacos y 161 bocoyes de azúcar y 132 sa-
cos de guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $34,815-83 cts. 
Habana, marzo 31 de 1893.—El Contador, Joaquín Aríza.—Vto. Bno.: El Presidente, NicoLia 
Alfonso. C751 3—10 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinacióu con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para loa Quemados ele Güines. 
Se despacha por BUB armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEL ABAR.OA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre loa dias 19, 11 
y 21 de cada mea á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegaiá á Ja Ha-
bana los 8, 18 y 28. T , 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62¿ centavos víverea y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretcííá'y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I 9 312-1E 
35, OBRAPÍA S5. 
Hacen pagos por el cable, giran lotraa A corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yorlc-, 
Filadelphia, Now-Orleans, San Franciaco, Londre»r 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des íinportantes de los Estados-Unidos y Europa, aaí 
oomo sobro todos loa pueblos de Espalia y sus proyin-
o'""1- C12 156-1E 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NUM. 4S, 
O B I S P O TT O B R A P I . Ü . 
O '4 IJWUI K 
VÁPQEES-COEREO! 
DE LA 
Para más pormenarea cU,'L«v« á Iwa oonslgnatarioi, 
«klto de San Iguacdo ui i>l. Apartado de Correos 347. 
MASTIN. FALK T CP. 
" «. Ifl38 l&-Nov 
M - Y O R K a i CÜB, 
ML 8TEAIS1IP COMI 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I M A DE MW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
TEviropa, Vesracraz y Contjro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de ITew'S'ork 
los d ia» l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compaíiía tiono abierta una póliza 
fiotaute, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aBegnrarse todos los efectoa 
que se embarquen en sos vaporei. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ATOLLAS, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta uta póli/a 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo Í:I cual pueden asegurarsa todos loa efeotos 
que sa embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Corop., Oflclos ctluiaro 28. 
Servicio regular de vapores correos araoricanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzaa, Naaaan, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tanipico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidaa de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las trea de la tarde, y para 
la Habana y puertea de Méjico tftdo.a loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidaa de Matansas para puottoa de Aléiico todoa 
los miércoles á |aa 4 de la tarde, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
YUMÜRI , i , 10 
YUCATAN 17 
CITY Of1 WASHINGTON ., 24 
OlíIXABA 31 
Salidas do la Habana para Nueva York todoa loa 
jueves y loa sábados ú las ocho de la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
8 Ak ATOO A 6 
iMTY OF WASHINGTON 12 
SENECA ISi 
ORIZABA 18 
CITY O F A L E X A N D R I A . . . . . . 20 
SARATOGA ,. 25 
YÜMURI :.: . '¿7 
Salidas de Cieuiuogos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nasaau, los miércoles de cada dos 
semanas, como nigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estoa hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de ana viajea, te-
niendo comodidadea exeelentea para pasajeros en SUR 
espaciosas cámaras. 
C o n n E s r o N D E N C i A . — L a correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víápera del día de la salida v se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiontoa directoa. 
El flete de la carga para puertea de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana ó su 
equivalente. 
Pura más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
O n. 1384 312 -1 J 
En vista de los dias festivos de la presento semana 
el vapor americano City of Washington demora su 
salida de este puerto pura el de NuevaYovk hasta el 
viernes 12 del corriente á las ocho de la noche. 
Ha^r.na, mayo 8 de 1893,—Hidalgo y Cp. 
M E S GOE! 
VAÍ'OR KSPANOl. 
A . DIESLÍ C O L E A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAIJ EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
BfO BLANCO, SAN CAYKTANO Y MALAS—AGITAS 
Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y Helará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunea al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De máa pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Srea FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP,. Oficios na, 1 y 3. 
C ?34 IPK-1-F 
YáFOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarién» 
«AODA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á SAQ UA loa jue-
yes y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua. par» 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería.,. $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem Idem 0-65 
ISP°NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carrll de ChiDchilla, se despachan conocimiontoa di-
rectos para los Quemados de GUinea, 
So daspío hau á bordo, é informoH Cub» udm^-o 1, 
C 777 1 My 
IDJL 
SALIDA. LLAGADA. 
Do la Habana el día fil- i A Nuevitas el S 
tiuio de cada me». 
Nuevitas el . . . 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce.... 
Mayagiioz . . . . a i s . 
j Gibara 3 
SS Santiago de Cuba. I 
3 j ... Poueu 7 
Mayagüe/. 9 
Puerto Rico 10 
S B T O E K O . 
SALIDA. 1 LLEGADA. 
lio Puerto Hico el... . 
Mayagiiez 
Ponce.. . . . . . . . . . . 
„ Puertu-Príuclpe 
Santiago de Cuba.. 
Gibara 
. NiievUuH..,,, 
A Slayagüez el 16 
. . Ponce 16 
.. Puertií-Priucine... 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
.. Habana............ 
N O T A S . 
En ou viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que aale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaie de regrosó, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y oasajeros quo conduz-
ca procedeute de ¡os puertos del mar Caribe y cu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
t&XfO BÍ 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coru5a, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puortoj.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1B 
LÍNEA DE LA M B A N A Á C O M 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur v Norte del Paoíñoo, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
¿"c soíran los bultos de carga, epe no lleven estam-
p idos con toda claridad el destino y marcas de las 
Miercunclas, 'ü tampoco de las reclamaciones que ne 
br.gan, por mal envase y falta de precinta en los miu-
« "9 B A N Q U E H O S . 
SALIDAS. 
De la Habana el día,.. 








M. Oalvo y ('omp 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
Puerto Cabello 
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fUBUBUSUBUKMUHmU 
% O ' K E I L L Y 8. 
ESQUOTA A MERCADERES. 
I I A C E K F O H E L V A B M 
Paci l i taa cartas de crédi to . 
Gira?), letras sobre Londres, Ne-w-Tork, New-Oi-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, NA 
polen, Lisboa, (¡porto, Qfbraltar, Bremen, Hauibur-
«o, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille 
üyou, Méjico, Veracruz. S!. Juan da Puerto-Rioo. A-
Bobre todas las capitaleá y puebloe; sobre Palma <\ 
Mallorca, Itís», Mahón, y Santa Cruj; do Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Xíatansai;, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego, 
Saacti-Spíritiis, Santiago de Cuba, Ciego de Avils. 
Manzanillo, Pbiar del Río, Gibara, Puerto-Príncipt, 
ÍTV̂ HBS ¿ta c 11 15S-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O H C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A C O B T A Y L A H O A T Í S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáf 
plazas importantes do Francia, Alemania y Éstadoa-
Unidos, así como sobre Madrid, todaa laa capitales de 
provincia y puebíoi ohicoe y grandes de España, Islaf 
Daloarei' v Canai'BlI 
a O B I S P O , 2 . 
- E S Q U I N A A M S E C A D S R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras a corta y larga v i s t » 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO,. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLKANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAM/IUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A E l 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PUBLI-
COS. (1 233 IRR-l F 
1 0 8 , A a i T X j f i L H p 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E G H 7 R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y giran 
letras & corta y larga v i s ta 
«obre Nueva-York, Nueva-Orloana, Veracrnrj Méji-
co, San Juaa de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NapolM, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín. Dieppe, Tolonsa, Venocia, Florencia, Pa-
termo, Turín, Menina, & . HSÍ oomo sobre todoi la* 
capitales y pueblos de. 
E S P A Ñ A B Xt3I,A<a C A N A R I A S . 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
MEECAFTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmn» 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D. Manuel BuBtaiaante y Balbás ba participado él 
extravío del quedan número 9,927 por diez y siete 
acciones de esta Compañía, expedido ¡l su favor en 
2.'{ de marzo del corriente alio. 
Lo que se bace público, advírtiéndose la Nulidad 
de aquel documento provisional. 
Habana, mayo (1 de 1898.—Ar'itro Amblurd. 
C 813 3-9 
JÍANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Administración <lc los Ferrocarriles. 
En virtud de baberse declarado de fiesta los diiis en 
que SS, AA. l i l i , lian de permauecer en esta ciudad, 
se advierte al público que durante loa días 10, 13 y 
13 del que cursa esté abierto oí despacho de cargas 
por estos Ferrocarriles en las Estaciones de Habana 
y Regla hasta las dos do la tarde, solamente, oumon-
zandosé á la hora do costumbre, o sea á las seis déla 
mañana. 
Habana, 9 do mayo de 1893,—Kl Adminiatrador 
general, Francisco Parailcla v Gcslul. 
I la-lü 3d-l l 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECETARIA. 
Por falta del necesario número de representucioues 
no ha tenido efecto la junta general de accionistas 
señalada para el dia 2't de abril; y cu su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de los Estatutos, se los convo-
ca de nuevo para dicha Jim ta, que tendríl efecto el 
dia 22 del comento, á las 12 del día eu las oficinas de 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la adverten-
cia de que se verilicarú con el número de los que 
concurran, sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
memoria de las operaciones sociales realizadas on el 
año de 1892: nombrar *la Comisión Glosadora de 
cuentas y proceder á la elección de dos vocales pro-
pietarios y dos suplentes que han cumplido su térmi-
no reglamentario y se tratará además de cuantos 
particulares se crean convenientes. 
Habana, maye 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1751 10-11 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva se convoca 
nuevamente á los señores accionistas á junta general 
extraordinaria, por no haberse efertuado la señalada 
para el 21 de abril por falta del suñeiente número de 
acciones representadas, señalándose para el dia 22 
del corriente mes, á las dos de la tarde, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertencia 
de que se verificará cualquiera que sea el número de 
los que concurran. Dicha junta tiene por objeto dar 
cuenta con una moción que presentara la Junta l ) i 
rectiva para levantar un empréstito de cien mil pe 
sos oro, garantizado con hipoteca de los edificios d_ 
la Compañía y destinarlos á anticipar fondos á los 
señores hacendados que se obliguen á depositar sus 
frutos en los Almacenes de la Sociedad. 
Habana, mayo 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. 1751 10-11 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferroearriles de Caibarién 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en su sesión del día de hoy ha 
acordado el reparto del dividendo activo número 5, 
de cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente año. Los señores accionistas que lesean 
en esta fecha podrán percibir lo que por liquidación 
les corresponda, acudiendo á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Pedro n. C, altos, desde e Idía 
veinte y cuatro del corriente, de once á dos, ó á la 
Administración del camino desde él día veintey siete 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario,' Ma-
nucí Mañas y llrqniolu. 
C 841 " G-9 
Banco Espa i l | la Isla de Calía 
Banco i Coiercio. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los díaa 
en que SS. AA. RR. han de permanecer en esto ciu-
dad, los que suscriben. Gobernador del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y Director del Banco del Co-
mercio, ponen en conocimiento del público que en 
los días 9,10, 12 y 13 del corriente, abrirán sus cajas 
á labora de costumbre, cerrándolas los tres primeros 
á las doce y el último á las dos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga.—El Director del Banco del 
Comercio, J . M. de Arrarte. 
I lá 5-9 
COMPAÑIA 
D E L -
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en cumplimiento do lo resuel-
to por la general de accionistas, en su sesión ordina-
ria do 30 de Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones de la Compañía, por cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe del precio 
que por ellas se obtenga, á la prolongación de la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los quo dooécu adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Excmo. Sr. Vicepresidente, Conde de la 
Diana, Galiano n, 68; y en esta ciudad, á la Conta-
duría, paradero de García, á enterarse de las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposicioues so recibirán: en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro de la tarde del 10 de Mayo; 
y en la Contaduría de la Compañía, hasta las once do 
la mañana del siguiente día 17, 
Matanzas, 26 de Abril de 1893,—Alvaro Lavasli-
da, Secretario. 1905 16-28 
FERROCARRIL DE MARIANAO, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ba dispuesto que durante la 
próxima temporada, quo empezará el uía 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIA.S HABlMiS . 
De Concha á Bamá. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á Saxná. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 da la mañana 
hasta las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A ~ L A P L A Y A . 
DIAS HABILES. 
De Concha á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde la» 6 do la mañana 
hasta las l(|do la noche. 
De Marianac , (Samá,) ü. la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la uocbe. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 mañana hasta las 9-45 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente ú las 10- 45 
noche, 
LOS DOMINGOS V DIAS l l.S'li VOS. 
De Concha á la P l a y a . 
Subirá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
Do Marianao, (Samá) , á la P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 de la ma-
ñana basta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marbinao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 bástalas ÍO-45 nocln'; v 
para Marianao, (Samá), solamente á las 11-45 noche". 
Habana, y Abril 30 de 1893.—El Aduiinistrudor, 
John A. Me Lean. 
C 778 ir.-2 
SOS, 
AVISO.—Habiendo llegado 6 mi conocimiento que se ha solicitado cantidades á mi nombre, 
participó al público que nadie está aut rizado para 
invocarlo, siendo mila cualquiera obligación que se 
contraiga sin que intervenga personalmente.—Salva-
dor Conzálc/. de la Vega. 5396 4-H 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado un recibo por el cual don 
l'cdro licrnal tenia en su poder $20 15 centavos oro, 
del que suscribe queda de ningún valor ni efecto to-
da vez que el señor Iternal me ha hecho entrega de 
dicha cantidad.—Habana, mayo 7 de 1893Í—Prancis-
o Valdés. 5399 4-]i 
Fábricas de tocos al por menor 
I R I S 
Compaiiía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que se convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del mes corriente en las 
oficinas de Empedrado número 42, en cuyo día tendrá 
efecto la sesión con cualquier número de señores aso-
ciados que concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
HÍ1 •ma, mayo 3 de 1893.—El Presidente. Floren-
li.-r . < • de Gwíty, 5285 MO 
l 
En la oaUd de Lamparilla;n. 2, Lorjá do Víveres 
el dia 16 del actual, á las siete de la noche se cele-
brará junta general del gremio para el exámen del 
reparto y juicio do agravios á que se refiere ol art. Si? 
del Reglamento general y Tarifas vigente. 
El Sindico que suRcribe, ruega á los señores ai;re-
mindos la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, mayo 10 de 1893.—Praucisco Villar 
C8 . . 5-11 
AVISÓ A L PUBLICO. 
La excursión que salió de Cieufuegos el día 8, sal-
drá de esta Capital ol Domingo 14 á las cinco de la 
mañana del paradero do Regla. 
Precios do Pasaje: 
En primera $3-50 
Kn segunda. $3-00 
Eu tercera $2-10 
La Empresa, 
5406 
G R E M I O D E L E C H E R I A S . 
De orden del Sr. Síndico y con motivo de haber en-
tregado el reparto hecho los adjnnWs clasificadoro» 
cito á todos los industriales del citado para las dos de 
la tarde del dia 12 del corriente en la morada calle dfi 
Virtudes r.5, para que concurran á celebrar el juicio 
de agravios, cuya junta se llevará acabo y por esta 
sola vez y con cualquier número de los que asistan, 
entendiéndose que la falta do asisteticia demostrará 
la coofofinidad del citado leparlo. Habana, 9de ma-
yo de 1893. 5382 4-1 o 
Gremio de Fábricas de Dulces 
sin motor. 
El domingo 14 del actual, á la una de la iarde y en 
la calle de Lealtad n, 100, se celebrará j«nf.a generas 
de señores agremiados, para dar cuenta del reparto 
ile la contribución para el próximo ejercicio de 1893 á 
94. Habana, mayo 9 de 1893.—Kl Sindico, Salvador 
Pego. 5378 4_io 
Gí-remio de Prestamistas sobre 
alhajas, etc. 
Debiendo verificarse el viernes 12 del actual, á l»a 
doce del día, la Junta General de señores agremia-
dos, en la calle (M Aguila número 194, para chu-
cuenta del reparto de la contribución correspondien 
te al ejercicio de 1893 á 94, se cita á los interesados 
para su puntual asistencia.—Habana, maYo6de 1893, 
—El Síndico, Cándido García. 
B80A ía-8 4d-9 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Teniendo que marchar al extranjero y desistido 
por lo tanto de llevar á efecto el regalo de mí casa si-
tuada, en este pueblo calle de Dolores número 8, con-
forme al sorteo que debe verificarse el 30 de junio 
próximo, suplico á las personas que tengan papele-
tas del expresado regalo se sirvan entregármelas en 
todo el corriente mes: transcurrido este plazo serán 
nulas y de ningún valor. Madruga y mayo 5 de 1893, 
S mtiago Jiossié. 5265 4-7 
¡OJO A L ANUNCIO! 
B E X J D A . D E C X J B A . 
Se compran créditos que se hallen reconoeidos j en 
condiciones de proceder á la conversión de los mis-
mos. Asimismo se compran residuos de los títulos 
amortizables y de anuslidades. Plaza de Anuas, café 
de Lo» Americanos, Obispo núm. 3, de 12 6.4. 
4537 í l - a i Al) 
S A J B J L ü T J S L m 
JFEVüS l í ?>r MAYO DE 1893. 
L O S I N F A N T E S 
JjOÑá E Ü L Á L M DOS AílTOÍtlO. 
V i s i t a á " L a Corona." 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
de ayer, llegaron S S . A A . E B . á visi 
tar la exp lénd ida fábrica de tabacos y 
cigarros L a Corona propiedad de los 
í k o s . Segundo Alvares y 0 ° . 
A c o m p a ñ a b a n á SS . A A . E R . l a 
Mai'quesa de Arco Hermoso, el E x c e 
lent í s imo Sr. Gobernador y Capitán 
Géneralj Alcalde Municipal, Goberna-
dor Eegional, Gentil hombre Sr. Jover, 
loa Ayudantes de S S . A A . y los del 
C obernador General. 
E l primer departamento que visita-
ron fné el escritorio, pasando luego al 
de despalilladoras y así sucesivamente, 
de ten iéndose bastante tiempo en el de 
cigarreras, las que entregaron á S. A . 
la Infanta un precioso iouquet de flo-
res naturales, del cual pend ían dos cin-
tas con la siguiente dedicatoria: 
« A S. A . E . la Infanta Eulal ia , las 
obreras de L a Corona.11 
De allí pasaron al departamento de 
liacer cigarrillos, quedando admiradas 
S S . A A . de la prontitud con que las 
máquinas inventadas por D . Enrique 
Hernández Enríquez, hace 2,000 ciga-
rrillos por minuto. 
Cuando entraron SS . A A . en el de-
partamento donde se exponen las dis-
tintas clases de tabacos que la fábrica 
confecciona, el Sr. Alvarez enseñó t\ 
S. A . la Infanta unas petacas tic cedro 
conteniendo tabacos, las ciiulus Cueitón 
muy celebradas por ella. 
Todos los departamentos fueron exa-
minados por SS . A A . con escrupulosi-
dad, bajando por el elevador que tiene 
dicha fábrica. 
Cuando terminó la visita, el Sr. A l -
varez invitó á SS. A A . y la comitiva á 
un refresco. 
E n el departamento de depósito se 
hallaba una mesa, artíst icamente ador-
nada, con helados, dulces, champagne 
y licores, manifestando el Infante que 
era muy avanzada la hora, por lo que 
se concretaron á tomar una copa de es-
pumoso champagne. 
E n aquel instante los Sres. dueños de 
la fábrica " L a Corona", hicieron entre-
ga á S. A . el Infante de una caja hecha 
con distintas y ricas maderas del país , 
leyéndose en la placa la siguiente didi-
catoria: 
"Obsequio á S. A . el Infante D . A n -
tonio de Orleans, de los propietarios de 
la fábrica de tabacos y cigarros " L a 
Corona". Dicha caja, que en su inte-
rior sr halla forrada de peluche encar-
nado, tieue dos senos, uno de los cua-
les estaba lleno de tabacos de todas las 
rilólas que la fábrica elabora, y el otro 
contenía cajetillas de cigarros de los 
conocidos con el nombre de Pebeteros 
y Montpensier. 
Asúnisrao entregaron al Sr. Duque de 
Tamaraes una caja de tabacos, forma de 
Album, con la dedicatoria siguiente: 
'•Obsequio al Excmo. Sr. Duque de 
Tamames, la Fábrica de Tabacos " L a 
Corona", año de 1803." 
Tanto S. A . el Infante, como el señor 
Duque, dieron gracias muy expresivas 
á los dueños de la fábrica por el pre-
sente que les hicieron. 
También fueron obsequiados los se-
ñores de la comitiva con petacas de ce-
dro, colmadas de tabacos riquísimos. 
£ 1 s imulacro de los B o m b e r o s 
Muchedumbre incontable ocupaba, 
desde el comienzo del mediodía de 
ayer, el Parque Central, la plazuela 
de Monserrate, el Centro Asturiano, 
el "Unión Club", los Hoteles «Telégra-
fo" é "Inglaterra," teatros de Tacón y 
de Payret, soportales del mismo, del 
de Albisu, el Arco del Ejército y la fá-
brica de las denominadas, hasta ahora, 
"Euinas de Zulueta:" y, en suma, todos 
los alrededores del "Centro de Depen-
dientes" y de la hermosa tribuna le-
vantada en la parte Este del Parque 
Central y destinada á S. S. A . A . E . E . 
y las distinguidas personas que las 
acompañaban. 
Impacient ís ima estaba la multitud 
no sólo por presenciar el siempre atrae 
tivo y siempre admirado espectáculo 
de un simulacro de incendio y salva-
mento llevado á cabo por nuestros Be-
neméritos Cuerpos de Bomberos (y nos 
abstenemos de citarlos ahora por sus 
nombres porque no queremos que ni 
el azar de la pluma dé la primacía de 
la mención á ninguno de ellos, pues 
que uno y otro cumplieron insupera-
blemente), sino, ante todo, por contem-
plar durante largo lapso que brevísi-
mo resultó, y hubiera siempre resulta-
do cualquiera que pudiera haber sido 
su duración—la magestad regia y la 
gracia española sin par de S. A . Doña 
Eula l ia y el gallardo continente de 
S. A . Don Antonio. 
LLEGADA. D E SS . A A . E E . 
Poco antes de las seis llegaron al 
Parque Central SS. A A . E E . los In-
fantes D o ñ a Eulalia y Don Antonio 
acompañados del Excmo. Sr. Goberna 
dor y Capitán General, Eodríguez 
Arias, Duque de Tamames, Condesa 
de Arco Hermoso, Gentil Hombre don 
Pedro Jover, Gobernador Eegional 
señor Moral, Alcalde Municipal se-
ñor Comjedo, con su señora é hija, 
y los Ayudantes de SS . A A . E E . seño-
res A r g u d í n , Muller y Eavarrete, así 
como el del Excmo. Sr. Capitán Gene-
neral D . ÍTicolás Eodr íguez Aria^. 
A l pie de la Tribuna fueron recibidos 
S S . A A . E E . por los señores del Comi-
té Directivo de los Bomberos del Co-
mercio Zabarte, Mora y E u i z y por los 
Jefes de los Bomberos Municipales se-
ñores Castillo y González Mora. 
Seguidamente los Jefes, señores 
E u i z y Castillo, pidieron la venia á 
S S . A A . para comenzar el simulacro, 
L A SEÑAL DE FUEGO.' 
L a bomba Colón de los Bomberos del 
Comercio, fué la que dió la señal de 
fuego, por medio del silbato, contes-
tándole la Virgen de los Desamparados 
en cuyos momentos se pusieron en 
ijiarcha al trote 'corto, cruzándose am-
bas frente á la Tribuna, y saludando el 
pueblo con aplausos y vivas. 
Tras las bombas aparecieron los ca 
rreteles de mangueras y carro de sal-
vamento y auxilios, precediendo en 
toncos al escalamiento, por medio de 
cuerdas y escaleras de manos de coto 
rra y cuerdas, al edificio que ocupa el 
Centro de Dependientes. 
Los bomberos municipales hicieron 
uso de su magnífico carro de salvamen-
to, al cual se haya adherida una gran 
manguera de lona por la que son arro-
jadas las personas que se hallen en pe-
ligro desde los balcones y azoteas, las 
cuales llegan felizmente á tierra sin la 
menor lesión ni contratiempo. 
Cuando el pueblo se apercibió de la 
magestuosidad con que se elevaba la 
escalera y manga de salvamento pro-
rrumpió en entusiastas aplausos y vi-
vas; pero estos tomaron mayores pro 
porciones, cuando un bombero munici 
pal se arrojó por ella, trayendo en bra-
zos al niño de tres años Esteban Bar 
berí, que fué llevado al pie de la tribu-
na de SS . A A . E E . L a Infanta D? E u -
lalia lo tomó en brazos, tributándole 
toda clases de caricias, hasta la termi-
nación del simulacro. 
También recibió una completa ova-
ción el bombero del Comercio que apa 
reció en la azotea trayendo también en 
brazos á una señora, arrojándose por la 
manga de salvamento que habían ten-
dido los individuos de su cuerpo. 
Otra de las evoluciones que más lia 
marón la atención de SS . A A . E E . , fué 
la intrepidez y arrojo con que los bom-
beros de la Sección de Casa Blanca, su 
bían por el cable de salvamento, mien 
tras los del Comercio se arrojaban por 
otro, con individuos en los brazos de 
jándose rodar con los carrillos. 
E l entusiasmo del pueblo se manifes 
tó también cuando por uno de los pito-
nes de la bomba Colón, del Comercio, 
salió un potente chorro de agua, que 
llegó casi á la altura de la azotea de la 
Asociación de Dejiendlentes. 
Otra nueva ovación recibieron los 
bomberos, cuando en el balcón y azo 
tea aparecieron poco después dos cho 
rros de agua lanzados por la bomba 
Virgen de los JDesamjyarados, de los 
.Municipales, y Colón, del Comercio. 
Los individuos de ambos Cuerpos es 
tuvieron por espacio de media hora, e 
jecutando todos aquellos movimientos 
que son m.ls precisos en los incendios. 
PRESENTACIÓN. 
Mientras los bomberos se ocupaban 
en la recogida del material, el Sr. Eu iz , 
Jefe de los del Comercio, presentó á 
SS. A A . E E . , una preciosa niña vesti-
da elegantemente de raso blanco con 
blondas, manifestándoles ser hija del 
malogrado Capitán de la Sección S a -
bana, D . Oscar Conill, que murió víct i -
ma de su deber en la catástrofe del 17 
de mayo de 1800. 
También fué presentado el Capitán de 
la Sección Colón, D . Emilio Edelman, 
que como saben nuestros lectores per-
dió un brazo en dicha catástrofe. 
Los Infantes tuvieron frases muy 
halagüeñas para la niña y el Sr. Ede l -
mann, lamentándose del sensible acci-
dente, que costó tantas vidas á los va-
lientes Bomberos. 
EELITACIONES. 
Muy sentidas y entusiastas fueron 
las que SS. A A . E E . hicieron á los Je-
fes de ambos Cuerpos, Sres. Castillo y 
Euiz . Entre otras frases satisfactorias 
les dirigieron las siguientes: 
—Aunque no fuera más que para 
ver á los Bomberos de la Habana, val-
dría la pena atravesar el océano. 
DELICADO OBSEQUIO. 
A d e m á s de los resfrescos y licores 
con que obsequiaron á SS . A A . , ofre-
cieron á la Infanta los Bombei'os, al 
terminar el simulacro, un precioso ra -
millete de flores naturales. 
D E S F I L E . 
D e s p u é s de la brillante faena, que 
tanto celebraron los Infantes y la in-
mensa multitud que presenciaba el es-
pectáculo, efectuaron ambos Cuerpos de 
Bomberos el desfile final por ante la 
tribuna, con el aire marcial que los dis. 
tingue, entre estruendosos aplausos y 
atronadores vítores. 
Sociedades Reg iona les . 
Terminado el desfile de los Bombe-
ros de ambos cuerpos, empezó el de las 
Sociedades Eegionales, con sus respec 
ti vos estandartes y mvísicas, en el orden 
siguiente: 
Centro de Eepostcros, 
Sociedad de la Prensa. 
Sociedades de Color. 
Pasiegos y Danzantes. 
Sociedad Montañesa. 
Sociedad de Beneficencia Murciano-
Valenciana. 
I d . id. Balear. 
I d . id. Castellana. 
Centro Gallego. 
Orfeones Gallegos. 
Sociedad de Beneficencia Yascona-
varra. 
Id . id. Asturiana. 
Sociedad Coral Dulzuras de Euterpe. 
Id . id. Asturiana. 
Id . id. Catalana. 
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LA DEGRINGOLADE. 
(LA TOLTEKETA.) 
Noyela original de 
E M I L I O G A B O K I A T J . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial,' 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se 
Cora Viuda de Pozo é bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Madre é Lija parecían dos hermanas, 
tan lijeros se habían deslizado los años 
por la frente marmórea de la duqhesa. 
Eenunciando por una vez, sin duda á 
causa de misión, á sus excentricidades 
de costumbre, la duquesa llevaba uno 
de esos trajes sencillos y tan elegantes 
que serán siempre la desesperación de 
las señoritas de provincia; trajes en 
que sin parecerlo, cada detalle está há-
bilmente combinado para llegar á una 
perfecta armonía. 
L a señorita de Maillefert, por el con-
trario, parecía mayor de lo que era 
realmente. 
L a inquietud y los cuidados habían 
arrojado ya un velo de tristeza sobre 
su lindísimo rostro y alejado la sonrisa 
de aquellos labios purpurinos. 
Llevaba un sencillísimo vestido blan 
co, y entre sus rubios y abundantísi-
mos cabellos, se veían algunas ramitas 
de fusias. 
—Mirad—murmuró el barón al oido 
de Eaimundo,—mirad y decidme si á 
P r o g r a m a de hoy. 
A las cuatro y media de esta tarde 
visitarán SS. A A . la E e a l Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
Después se trasladarán al Colegio 
del Sagrado Corazón do . lesús, que se 
halla en la calzada de Buenos Aires. 
El GUL GIMZ LONO. 
Desgraciadamente, la enfermedad 
que venía padeciendo el Excmo. Sr. Co-
mandante General de esto Apostadero, 
Contraalmirante D . Ignacio Gómez L e -
ño, y que se agravó durante su viaje 
á llueva York, ha tenido un desenla-
ce fatal, temido desde hace tres días. 
A la una y cuarenta y cinco minutos 
de la tarde, de ayer, miércoles, después 
de habérsele administrado los auxi-
lios de nuestra sacrosanta religión, por 
el Padre Gi l de la Compañía de Jesús , 
el ilustre enfermo, entregó su alma á 
Dios, rodeado de su amantísima esposa, 
de sus amigos íntimos y de muchos jefes 
y oficiales empleados en el Palacio de 
Marina. 
L a muerte de ese digno marino, que 
acababa de tomar parte en la gran fiesta 
naval celebrada el 27 del pasado en la 
bahía de ISTueva York, al frente de la 
escuadra española, ha causado honda 
impresión entre cuantas personas co-
nocían las dotes de inteligencia y caba-
llerosidad que adornaban al Sr. Gene-
ral Gómez Loño. 
Durante la enfermedad del Jefe de 
nuestra Armada han acudido incesan-
temente á enterarse de su estado los 
Sres. Gobernador General, General de 
Marina, D . Jacobo Alemán, Jefe de 
Policía y otras autoridades y personas 
de distinción. 
E n la junta que celebraron el martes 
los médicos Sres. López Martínez, de 
Marina, y Estrada, del cuerpo de Art i -
llería, juntos con el Dr . Cabrera Saa-
vedra, convinieron en que la "bronco 
neumonía" que tenía postrado al señor 
Loño presentaba un pronóstico fatal. 
Seis horas después de ocurrida la 
muerte del General de Marina se pro-
cedió á embalsamar el cadáver por mé-
dicos del ejército, siendo luego colocado 
en un lujoso sarcófago. 
ACTITUD INGOMNIENTE. 
K b nos explicamos satisfactoriamen-
te la actitud asumida por los diputados 
republicanos coligados en el Congreso 
nacional, de que nos dió cuenta un tele-
grama de Madrid que verían los lecto-
res en nuestra segunda edición de ayer. 
Adviér tase que calificamos la actitud 
de esos representantes de la nación y 
en manera alguna el derecho que les 
concede el reglamento de la Cámara 
popular. ISTo plantearemos, por tanto, 
la cuestión en el terreno de la legalidad 
reglamentaria, sino en otro m á s ele-
vado. 
Xada menos que veinte discursos, ca 
da uno de cuatro horas de duración, se 
propinen pronunciar los diputados re-
publioanos coligados, con el fin de 
practicar la llamada obstrucción par-
lamentaria, esto es, con el intento de 
entorpecer la acción legislativa. 
Trátase de combatir al Gobierno ó, 
como ya había manifestado el Sr. Sal 
nerón—en quien, dicho sea de pasada, 
pugnan la reflexión de que hace gala y 
su decantado amor á la propaganda x)a 
cífica con los actitudes perturbadoras 
que revelan sus correligiomirios en las 
Cortes—trátase de combatir la institu-
ción monárquic; 
Pero ¿se combate victoriosamente la 
monarquía con veinte discursos y con 
una obstrucción más ó menos prolon 
L o que nos parece que se com 
bate con la verbosidad que nos amena-
za es la seriedad del régimen parlamen 
tario, de que devoto se muestra, por 
cierto, republicano tan calificado como 
el Sr. Azcárate; supuesto que veinte 
discursos forman un a luvión de pala 
bras que necesariamente han de cou-
rertir la tribuna de los diputados ó en 
cátedra académica—si en ella teori-
zan los filósofos y metafísicos de la re-
pública—ó en tribuna demagógica, si 
desde ella exhalau sus virulencias y 
tópicos los revolucionarios del partido, 
XDues conviene hacer nota la profunda 
dicrepancia que separa á los diputados 
republicanos entre sí. 
L a inconveniencia del acuerdo de los 
diputados republicanos consiste en la 
primera vista podría decir alguien cual 
es la mayor. 
—¡Ah! ¡pues es bellísima la seño-
rita de Maillefert! 
—Convengo en ello ¡pero lo que 
son las mujeres! ÍTadie pensará al ver 
á estas dos, que acaban de tener una 
acalorada discusión. 
E n este punto se engañaba el viejo in 
geniero; pero tenía la culpa su falta de 
buena vista. 
Cualquiera hubiese podido apreciar 
que el color un poco arrebatado de la 
duquesa no era natural y que un resto 
de cólera contraía aún sus cejas. 
También hubiese visto la palidez de 
la señorita Simona y una lágrima mal 
enjugada que temblaba aún entre sus 
largas pestañas . 
Eaimundo notó todo ésto y dijo pro 
fundamente turbado: 
—¡Pobre niña! 
¡Extraña circunstancia! Los convi-
dados no se apresuban á ir á saludar-
las. 
A l contrario, los rostros se ponían 
serios á su paso, los saludos parecían 
forzados y las sonrisas heladas. 
L a historia que había contado la vie 
j a condesa á su amigo el marqués , ha 
bía ya recorrido los salones, y muchos 
nobles invitados se habían jurado no 
volver á poner los pies en aquella 
casa. 
Eaimundo había oido decir á uno: 
—Xos han tendido un lazo abomina 
ble y si no fuera por mi hija que se ha 
I empeñado en que la deje bailar todavía otro rato, ya me hubiese marchado de de esta casa. 
inoportunidad de suscitar estoibos al 
Gobierno y á la mayoría parlamenta-
ria, cuando uno y otra se proponen ha-
cer frente á las graves euCstiones que 
afectan á la'hacienda liacional, cuyas 
diíicultadQs, por causas que ya hemos 
expuesto y analizado en estas colum-
nas, deben preocupar á todos los parti-
dos españoles, sin diferencias de mati-
ces, pues si caben en el progreso y 
prosperidad de la patria, y á esos fines 
contribuyen, las luminosas discusiones 
de las ideas mantenidas y propagadas 
por las parcialidades polít icas, no pue-
de lograrse la restauración del cré-
dito, el enérgico levantamiento de la 
nación en su fuerza y prestigio fi-
nanciero, dentro y lucra de su territo-
rio, sin que la Hacienda patria domine 
sus dificultades y con ello infunda 
vigor á todos los organismos nacio-
nales. 
Y si son las anteriores l íneas eco 
exacto de nuestro patriotismo, en lo 
que tiene de más incondicional, no lo 
son menos de nuestro patriotismo tam-
bién consagrado á la causa de este país, 
parte inseparable de España; pues 
mientras más amplio y despejado se 
muestre el horizonte de la hacienda pa-
tria, mayores probabilidades tiene el 
país de ver coronados por el mejor éxi-
to sus grandes y justificadas aspiracio-
nes económicas, entre las cuales figura 
la conversión de sus deudas. 
Por eso, desde el doble punto de vis-
ta de nuestro patriotismo, no podemos 
menos sino calificar de inconveniente 
el temperamento adoptado por los di-
putados republicanos de la coalición 
que van á levantar grandes obstáculos 
á los empeños patrióticos del actual 
gobierno, dirigidos principalísimamen-
te á la consagración de un régimen que 
vigorice la hacienda nacional, base de 
la grandeza moderna de la patria; tem-
peramento, después de todo, ambiguo, 
pues mal se compadece la gestión par-
lamentaria con el propósito de comba-
tir, á t o d a costa, por la desaparición de 
las instituciones monárquicas. 
Vapor-Correo. 
Ayer, miércoles, á las 2 de la tarde, 
salió de Cádiz para ésta con escala en 
Puerto Eico, el vapor Cataluña. 
HIGIENE 
Creemos que la gran mortalidad de 
niños que nuestras estadíst icas regis-
tran, se debe principalmente á la incu-
ria que se nota en todo lo que se refiere 
á ese género de aumentación. Hemos 
practicado numerosos anális is de las 
distintas clases de leches que se ex-
penden en la Habana, y es sorprenden-
te lo que en ellas se nota y que hemos 
consignado en distintas publicaciones 
de esta ciudad. E s urgente, pues, ocu-




E l Excmo. Sr. Gobernador Regional 
se ha servido con esta fecha abrir el 
pago de la mensualidad de febrero úl-
timo á las Clases Pasivas, residentes en 
esta Is la , en la forma siguiente: 
Dias 15 y 10—Eetirados de Guerra, 
Marina é Inutilizados en Campaña. 
D í a 18—Cesantes y Jubilados de to-
dos los ramos. 
D í a s 19,20 y^r-rHonteplo Civi l y 
Pensiones de Gracia. 
D í a s 24, 25 y 2G—Id. id Mili tar. 
Los interesados cobrarán, de doce á 
dos y los señores apoderados, de dos á 
tres y media, siendo requisito indispen-
sable la presentación de la nominilla. 
EEGLAMENTACIÓN DEL EXPENDIO 
DE L E C H E DE VACAS. 
Y a que la Junta Provincial de Sani 
dad, celosa cumplidora de su deber, ha 
recibido encargo del Sr. Gobernador 
Eegional de informar acerca de lo que 
debe hacerse para evitar los graves da-
ños que se causan á la salud de estos 
habitantes por los expendedores de he-
lados y mantecados; hemos de llamar 
la atención de dicha Junta sobre el 
gravís imo peligro y el daño manifiesto 
que se causa también al pueblo con el 
sistema actual expendio de leche vista 
ordeñar. 
E l ganado que recorre nuestras ca-
lles no está sometido á ninguna ins-
pección científica, y sabido es que exis-
te un gran número de enfermedades 
que pueden trasmitirse al hombre por 
la ingest ión de la leche de vacas enfer-
mas: recorren la v ía públ ica numero-
sos animales con señales evidentes de 
tuberculosis y otras enfermedades, así 
como en estado tal de debilidad que 
apenas pueden tenerse en pié. 
E l ganado, no sometido á ninguna 
inspección tampoco está sometido á un 
reglamento que determine las horas en 
que debe entrar y salir de la ciudad, las 
calles que debe recorrer y los plintos do 
parada en que debe ser ordeñado; cuya 
falta de reglamentación ocasiona gra-
ves perjuicios á los transeúntes y aún 
á los que tienen que surtirse de ese ali 
mentó. 
Esos envenenamientos, causados por 
leche de botija y por los mantecados 
de vendedores ambulantes, también se 
ven en los que toman leche vista orde-
ñar, aunque, como no revisten caracte-
res de tanta gravedad, no alarman tan 
to á la población; poro ese fabuloso nú-
mero de niños que sucumbe de cólera 
infantil y otras afecciones gastro in-
testinales, asi como el gran número de 
adultos que perece de enteritis, entre 
otras, reconocen por causa muy digna 
de atención el abandono con que se ha 
mirado hasta hoy todo lo que refiere al 
expendio de leche. 
Dado el estado de lamentable des-
cuido en que se encuentran nuestras 
calles se explica perfectamente que el 
ganado que las recorre, sea un ele-
mento de trasmisión de numerosas 
infecciones: en la v ía pública bebe 
agua de los baches, come restos de 
materias putrefactas y al echarse so-
bre las aceras arrastra la ubre por los 
esputos y escrementos, que como no 
se somete por el ordeñador á un lavado 
previo, antes del ordeñe, lleva al vaso 
ó recipiente gérmenes sumamente no-
civos. 
Todo esto es posible evitarlo, si se 
ejerce una atenta inspección sobre el 
ganado, si se le señala calles y plazas 
que les sirva de punto de ordeñe, y fi-
nalmente, si se castiga severamente á 
los que dejen de cumplir lo que las au-
toridades determinen. 
piareis de la obra publicada por él mis-
mo. 
D , Eugenio Capriles, obra publicada 
por él mismo. 
(Continuará.) 
N O T I C I A S ^ C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 10 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarizaciónJ)6, á 4¿ cta. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 8S análisis, 18—G. 
C O R R E O D E L A I S L A . 
L a duquesa tenía demasiado talento 
para dejar de adivinar lo que pasaba y 
darse cuenta del deplorable efecto de 
su combinación. 
Pero tenía también el tacto suficien-
te para dominar sus impresiones y sa-
ber dar á su rostro la expresión que le 
convenía. 
Cuanta más frialdad y reserva en-
contraba, más fina y cariñosa se hacía 
ella, encontrando una palabra amable 
para cada uno y sabiendo forzar á los 
más hostiles á que murmurasen por lo 
menos frases corteses. 1 
— E s muy curioso lo que es tá pasan-
do—decía el barón de Boursoune á 
Eaimundo,—y me interesa muchísimo. 
Sigamos á la duquesa, amigo mío; for-
memos parte de su cortejo. 
L a duquesa y su hija se dirigieron á 
los saloncítos de juego. 
Al l í se detuvieron ante una mesa 
donde había un gran montón de oro. 
—No juguéis mucho, señores—dijo a 
legremente la duquesa. 
Uno de los jugadores levantó viva-
mente la cabeza. 
E r a un joven rubio, con el monóculo 
en el ojo y vestido con ridicula exaje-
r ación. 
—No tengáis cuidado, madre mía,— 
dijo con una risita que debía ser de 
muy buen tono.—Somos trece ó cator 
ce y la puesta no llega á trescientos 
luises. 




H I C E DE HARINA. 
Por el vapor correo nacional Beina 
María Cristina se recibieron en la Co-
mandancia General del Apostadero las 
E E . OO. que extractamos á continua-
ción: 
Aprobando el regreso á laPenínsula , 
por enfermo del Teniente de Navio de 
la escala de reserva D . Adolfo Sega-
lerva. 
nestinando á este Apostadero á l o s 
Alféreces de Navio D . Eugenio H . de 
llivas, D. Francisco J . de Salas y don 
José María López Padilla. 
Aprobando permuta de tiempo en 
d i tramar á los Alféreces de Navio don 
(Jbaldo Seris y D . Eafael Vizcarrondo. 
Destinando á este Apostadero, de 
maquinista mayor de segunda clase á 
D. Julio Eodríguez Fernández. 
Aprobando dos meses de licencia por 
enfermo, concedidos al Capitán de F r a -
gata de la escala de reserva D . Luís 
García Carbonell. 
Nombrando Comandante del Arsenal 
al Capitán de Fragata D . Esteban A l -
moda, y Comandante de la provincia de 
Xuevitas al Teniente de Navio de pri-
mera D . Eodrigo García de Quesada. 
NECROLOGIA. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón, el 
uiño .1 uan Alejandro Tabernilla y Dolz, 
hijo del Sr. D . Francisco Tabernilla y 
sobiiiió de nuestro querido amigo y 
compañero el Sr. D . Eduardo Dolz, y el 
niño Juan Angel de los Santos, hijo 
del conocido comerciante de esta plaza 
Sr, D . Toribio de Gonzalo. 
Damos el más sentido pésame ái SXIS 
respectivas familias. 
Tras larga dolencia, ha fallecido en 
Matanzas la respetable señora D" Jo-
sefa Martínez do Díaz , madre amantí-
sima del Sr. D . Eduardo Díaz , director 
do aquel Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
También ha dejado de existir en 
Cionfuegos el Sr. D . Lu i s Arruebarre-
na y Audonaegui, persona muy cono-
cida y estimada en aquella ciudad. 
EN LA EXPOSICION DE CHICAGO. 
Continúa la relación publicada de 
los objetos remitidos por las Cámaras 
de Comercio de esta I s la á la Exposi 
ción Colombina de Chicago. 
CÁMARA DE COMERCIO DE LA HABANA 
A l Departamento de artes liberales. 
D . Alejandro Cbao, una Carta geo 
gráfica de l a Is la de Cuba, por don Ger 
mán Gonzíiloz de la Peña . 
D . Francisco Vidal y Careta, una 
marcha del siglo X V para pífanos y 
atabales. 
Eea l Academia de Ciencias Médicas 
de la Habana, una colección completa 
de sus anales y obras publicadas. 
Evdo. P . Benito Viños , una colección 
de observaciones metorológicas y me 
morías publicadas. 
D . Victorio E . Ventura, un libro ca-
tálogo con muestras de los objetos apli-
cables á la enseñanza. 
D . Ventura Mayorga, un ejemplar de 
Cuentos y Fábulas . 
D . Pedro Becerrá Alfonso, una obra 
de Derecbo Penal. 
D . Celedonio C . Betancourt, tratado 
teórico y practico para elaborar azú 
car. 
D . Miguel V i l a Barraqué, un ejem 
piar de telegrafía practica y otro de 
Procedimientos galvanoplást icos . 
D . Arturo Ferrer, un ejemplar de 
Elementos de teneduría de libros. 
D. Julio Lacbausne, varias obras de 
agricultura y jardinería. 
D . Manuel Perdices, varias obras de 
educación. 
D . José E . Triay, una obra dramáti-
ca. 
Capitán de Fragata D . Pedro Guarro 
claxisulas ó claves para evitar choques 
en alta mar. 
Sociedad Protectora de los Niños 
memorias publicadas por la misma 
!) . Aurelio Sandoval, Eevista de 
maestros de obras y agrimensores. 
D . José Novo García, varios ejem 
piares do obras publicadas por él mis-
mo. 
D . Eugenio Sánchez Fuentes, varios 
ejemplares de obras publicadas por él 
mismo. 
D . Herminio Leyva , varios ejempla-
res de su obra Primer viaje de Colón. 
D . Hubert de Blanck, una cantata y 
una marcha triunfal para Banda Mi 
litar. 
D . Gabriel Casuso, colección de pe-
riódico científico E l Progreso Médico. 
D . Pedro José Imbernó, varios ejom-
IU A T A N Z A S 
Existen caso, de viruela en la ciudad 
de Matanzas. A s í se deduce del hecho 
de haber sido enviado al Lazareto un 
preso, atacado de esa epidemia. 
— E l martes 9 descarriló en el chu-
cho "Unión", en Cuovitas, la máquina 
número 31, cuyo maquinista es I) . Eí-
cardo Comas, retrasándose por tal mo-
tivo el tren de pasajeros que l legó á l a s 
once y cuarto, así como el tren excur-
sionista que desde Colón se dirigía á la 
Habana. 
—Se han despachado por Matanzas, 
1,161 bocoyes, 14 medios, 01 tercerolas, 
10,968 sacos de -nzúca y 13 tercerolas 
de miel de abejas. 
— N ó ha terminado en Matanzas la 
huelga de obreros planchadores de los 
trenes de lavado. 
SANTA CLAilA. 
JSl Orden de Caibarién dice, que en 
la tarde del jueves de la semana ante-
rior una mano criminal atravesó un 
rail en la v ía ancha, con objeto de que 
descarrilara el tren de pasajeros que 
desde Placetas y Camajuaní se dirigía 
á Caibarién, lo cual afortunadamente 
no sucedió por la pericia del maquinis-
ta, que advirtió el obstáculo y detuvo 
el tren á tiempo. 
E s e hecho, parece que es la tercera 
vez que ocurre en poco tiempo y pre-
cisamente en el propio sitio—las inme-
diaciones de Eio Seco—lo cual da á co-
nocer la existencia de un criminal em-
pedernido, que acecha la ocasión de 
satisfacer sus instintos malévolos cau-
sando las desgracias consiguientes. 
— E n las elecciones municipales cele-
bradas en Cionfuegos, fueron copados 
todos los colegios por el partido de 
ü n i ó n Constitucional, no saliendo elec-
to n ingún candidato autonomista. 
— H a llovido copiosamente en Cien-
fuegos. 
APELACION. 
Mañana se celebrará en la Sección 1* la 
vista de la apelación establecida por D 
Juan Payet y Almar en causa que, proce-
dente del Juzgado del Pilar, se sigue por 
los delitos de injurias y amenazas de pala 
bras á un funcionario público. 
Dirige al apelante el Ldo. Alum y lleva 
la representación del Ministerio Fiscal el 
Sr. Demostré. Es Ponente el Sr. Pagés y 
Secretailo el Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
SESALAMIENTOS PARA MAXANA, 
Sección U 
Contra D. Serafín Lluch y otros, por ro-
ba. Ponente: Sr. Pagés; Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensores: Ldos. Cancio Bello y Barrio. 
Procuradores: Hernández y Valdés Hurta-
do. Juzgado de Belén. 
Contra I ) . Victorio Otero, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Dr. Méndez Capote.Procurador: Ló-
pez. Juzgado del Este. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2* 
Contra el moreno Mateo Alcántara, por 
burto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Fó-
lez. Defensor: Ldo. Cancio Bello. Procura-
dor: Sterling. Juzgado de la Caledral. 
Contra D. Francisco Fernández, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Aldecoa. Fiscal: Sr. 
Yias. Defensor: D.E. González Sarraín. Pro-
curador: Valdés. Juzgado de Bejucal. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
Gastón. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
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— L a baraja entera, porque está vis-
to que esta noche no estoy en vena. 
E n estas últ imas palabras se notaba 
el despecho. 
Simona dió un golpecito en el hom-
bro de su hermano y le dijo con dul-
zura. 
— E s a mala suerte es un castigo jus-
to, Felipe. ¿No te da vergüenza estar 
jugando, cuando quizás hay en los sa-
lones de baile alguna joven que no tie-
ne pareja? 
L a risita del joven aumentó. 
—¡Vaya una broma!—dijo.—Estaría 
yo bueno dando saltitos en el baile 
L o encuentro muy ridículo, 
Y prosiguiendo su juego exclamó: 
—¡El rey! 
—¡Felipe!—insistió la joven con a-
cento suplicante—¡hermano mío! 
Pero el joven había vuelto ya á su 
partida y no la hacía caso. 
—¡Uf! — gruñó el barón de 
Boursoune.—¡Qué antipático me es el 
tal hermanito 
Raimundo no contestó una palabra, 
preocupado en seguir con la vista á las 
dos damas que sal ían del salón de bai-
le. 
— H a llegado el momento—replicó el 
viejo injeniero—de ir á presentar núes 
tros respetos á esas señoras 
—¿Pero es necesario1?—preguntó E a i 
mundo. 
— L o exige la más elemental educa-
ción. 
— E s que 
—¡Qué! ¿Teméis que aludan á vues 
tro duelo'? Tranquilizaos, esas daimas 
i no saben quien sois, 
INVESTIDURA. 
El domingo último, como habíamos anun-
ciado, se efectuó en el Aula Magna de esta 
Universidad, la solemne investidura del 
grado de Doctor en Derecho Civil y Canó-
nico del Ledo. D. Felipe González Sarraín y 
Saenz, el cual fué presentado al Claustro 
por el Dr. D. Juan Bautista Hernández Ba-
rreiro, que en un breve exordio puso en co-
nocimiento de cuantos estaban allí reuni-
dos, las brillantes cualidades que adornan 
al joven Sarraín y los móritos de que está 
dotado. 
Seguidamente ocupó la tribuna el gra-
duando, que leyó la tesis por él sostenida y 
que dedica á sus padres sobre " L a Suce-
sión abintestato en el Código Civil Vigen-
te." 
En dicho trabajo se analizan los precep-
tos del Código, comparándolos con los del 
Derecho y sometiéndolos á la crítica jurídi 
ca, siempre de acuerdo con las siguientes 
frases del Dr. D. Leopoldo Berriel: " Qué 
la nueva obra del Legislador español en de-
terminadas instituciones, realiza verdade-
ras ó importantes progresos, que la ponen 
al nivel de los Códigos más cultos de la é 
poca presente, que en algunas aparece visi 
blemente estacionado, sin adelantar, por 
tanto, á las Leyes que le han precedido, 
cuyos textos reproduce; que en otras— y 
aquí es de toda justicia indicar que son las 
menos—lejos de superar, de igualar siquie-
ra á dichas antiguas Leyes, le es conocida-
mente inferior." 
Una vez investido el ya Dr. Sr. González 
Sarraín, dirigió nuevamente la palabra al 
auditorio, contestando en sentidas frases al 
Dr. Hernández Barreiro y evocando el cali-
no acendrado que profesa á sus padres. La 
numerosa concurrencia que asistió y l acto, 
y entre ella gran número de damas, lo feli-
tó cordialmente. 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S . 
Con gran sospecha suya, cuando iba 
á saludar á la marquesa un señor que 
había detrás de és ta se inclinó hacia su 
oido y murmuró: 
— A h í tenéis al señor barón de Bour-
soune, el sabio ingeniero encargado de 
los estudios para el encauzamieuto del 
Loire. 
L a duquesa comenzaba ya una frase 
lisongera, peao el barón no tuvo pa-
ciencia para esperar, y cogiendo la ma-
no de Eaimundo le presentó diciendo. 
—Permitidme señora que os presente 
á mi compañero el Sr . Eaimundo De-
lorge. 
liaimundo se inclinó rojo como una 
amapola, pero no tanto que no pudiese 
ver la fronte de la señorita de Maille-
fert cubrirse do uu rubor más vivo que 
el suyo, y no tan pronto que no sor-
prendiese un expresivo gesto pronta-
monta contenido, que indicaba bien cla-
ro que la primera inspiración de la jo-
w u había sido tenderle su mano. 
— L o sabe todo—pensó Raimundo— 
y ha agradecido mi conducta. 
E l barón, no había visto nada de és-
to, pues había entablado ya animada 
conversación con el personaie que le 
había nombrado, que á no dudar era 
un Mentor que habían dado á la du-
quesa para felicitar su misión diplomá-
tica. 
Aquel personaje no tardó en exponer 
á propósito d é l a s últimas elecciones tan 
singulares teorías que el barón le in-
terrumpió bruscamente. 
—Comprendo, caballero—le dijo— 
deseáis que haga del Loire un agente e-
1 Zectoral que inundo las propiedades de 
Ali SUPREMO. 
Por el vapor-correo Ciudad de Santander 
que partió ayer para la Península, se remi-
ten de esta Audiencia al Tribunal Supremo 
de Justicia, por virtud del recurso de casa-
ción que por infracción de Ley se ha esta-
blecido contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Civil, los siguientes atestados: 
Apuntamiento original, certiñeación de 
votos y comunicación en el incidente á la 
testamentaría de D. Gaspar Villate y Mon-
tes, promovido por Da Julia de los mismos 
apellidos, contra la "Sociedad Económica 
de Amigos del País de la Habana" sobre 
nulidad de sustitución testamentaria. 
El -PAKRICIDIO DE EA CAELE DE 
PEÑAEVER. 
Auto. 
Por virtud del recurso de casación que^ 
por infracción de Ley, estableció el Fiscal 
de S. M. Sr. Palma contra la sentencia dic-
tada por la Sección extraordinaria en la 
causa instruida contra Félix Roig por pa-
rricidio y homicidio frustrado, se ha dicta-
do auto por la referida Sección mandándo-
se expedir, dentro del término de tercero 
dia, certificación de esa sentencia que se 
entregará á dicho ministerio, para que en 
el término de sesenta dias acuda ante la 
Sala 2* del Tribunal Supremo á hacer va-
ler sus derechos. 
SENTENCIAS. 
La Sección 1* ha dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Jorge Machado y Pintó 
en causa que se le siguió por el supuesto 
delito de publicación clandestina. 
Absolviendo á D. Antonio María Basail y 
parda Caridad Telles por no haberse de-
mostrado la participación que se les a t r i -
buyó en el delito de hurto á Da Esperanza 
Faulet, 
Por la Sección 2:i también se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á D. Antonio Fernández Va 
He á la pena de dos años once meses y once 
dias de prisión correccional y á la multa de 
375 pesetas por atentado á agentes de la 
Autoridad. . 
Condenando á D. A. O. á la pena de dos 
años once meses y once dias do prisión co 
rreccional en causa procedente del Juzga-
do de Bejucal que se le sigue por robo. 
LITERATURA.—Por falta de espacio 
no hemos dado cuenta en su oportuni-
dad de los siguientes libros recibidos 
en esta redacción: 
U n folleto de 33 páginas titulado 
uJul ián del Casal ó Un falsario de la 
rima*9, original del escritor que se ocul-
ta bajo el pseudónimo de César de Oua-
nabacoa. E s e opúsculo, consagrado á 
la crítica literaria y escrito con gracia 
y soltura, se ha puesto á la venta en 
Muralla 123. 
También se nos ha favorecido con un 
libro denominado Prosa, colección de 
artículos festivos en que derrama las 
sales de su ingenio el joven D . Manuel 
Moré fM. PernoJ, que tan favorable-
mente se dió á conocer en las columnas 
de JSl Fígaro. Aunque nos propone-
mos ocuparnos otro día de las diver-
sas aptitudes que revola el autor de 
ese tomo, y de su estilo correcto y á 
ratos brillante é incisivo como una na-
vaja de Albacete, bueno os que anun-
ciemos que Prosa es tá de venta en 
la "Galería Literaria", a L a Poes ía" y 
en los principales comercios de libros. 
Suplicamos un poco de paciencia al o-
curronte Sr. Moré. 
Por último, hemos recibido el segun-
do folleto del periódico mensual Jíojas 
Literarias, que con tan buen éx i to di-
rige el conocido literato D . Manuel 
Sangnily. Administrador: D. Antonio 
del Monte en Teniente-Roy 39. 
ROMERÍA DE LOS OBREROS.—Se nos 
comunica que hoy se efectuará allí una 
sorprendente matinée en el Pabel lón del 
Centro. Habrá carreras de cintas, cu-
cañas, "la batea encantada", y fuegos 
artificiales. Corrida de dos toros á la 
una de la madrugada, con poteates fo-
cos eléctricos, y dos magníficos bailes 
hasta las cuatro. 
E N OBSEQUIO DE SS. A A . R R . LOS 
INFANTES.— Y a quedan pocas locali-
dades disponibles para la gran corrida 
de toros, que debe veriñearse por la tar-
de en la Plaza de esta capital, en ho-
nor de nuestros Augustos Huéspedes 
Los seis cornúpetos que han de lidiar 
se, pertenecen á una de las más acredi 
tadas ganaderías de Sevilla, dándoles 
pasaporte para el otro mundo los es 
padas Antonio Ortega, José Centeno y 
J o s é Marroro; los dos primeros andalu 
ees y el último, de la Habana. Aunque 
las puertas se abren á la 1J, la brega 
principia á las 4 en punto. 
Me dicen que las rubias— igual que 
las morenas—van con mantillas blan-
cas —á la Corrida Regia. 
CASINO ESPAÑOL.—Por la Sección 
de Recreo y Adorno del mencionado 
instituto se nos remite la siguiente no-
ta: 
"Se ha transferido para el próximo 
sábado, dia 13 del corriente, la celebra-
ción del Bailo do las Flores, que el Ca-
sino Español viene anunciando ^estos 
días, y á fin de que tengan conocimien-
to del referido cambio los socios del 
Instituto, rogamos á V d . lo haga pri-
blico en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA." 
Lectoras y lectores. 
I d al Gasino a l Baile de las Flores. 
PARA LA EXPOSICIÓN DE CHICAGO. 
—Atentamente invitados por nuestro 
amigo el señor D . Miguel de J e s ú s 
Márquez, pasamos el martes á la calle 
de San Ignacio número 29, con objeto 
de examinar el espléndido kiosko que 
envía á la referida Expos ic ión la "Fá-
brica de Magnesia Aereada Antibilio-
sa", inventada en 1830 y perfeccionada 
en 1840 por el Ldo. 1). Juan José Már-
quez. 
Ahora entraremos á describir dicho 
kiosko, que es una especie do obelisco 
romano, de planta octogonal, y cuatro 
de sus lados dos á dOs opuestos, for-
man sus cuatro caras principales, tan-
to en el primer cuerpo, ó sea el inferior 
en forma piramidal truncada, como en 
el segundo que es más recogido y rec-
tangular. Los otros cuatro lados, en 
ambos cuerpos, son más estrechos y á 
los que llamaremos pequeñas ochavas, 
donde destacan plafones y rosetones 
de aceitillo de poco relieve, sobre rica 
y pulimontada caoba. E l molduraje es 
severo en todo el mueble y se observa 
no solamente el rigorismo del estilo, si-
no también el esmerado gusto en la 
combinación de las maderas de nogal, 
caoba y aceitillo que forman un armo-
nioso conjunto con sus hermosos y va-
riados colores. E l cornisamento del 
cuerpo inferior, en cada uno de sus 
cuatro lados, siguiendo sus revueltas 
termina en cada centro con un témpano 
coronado con uu fostoncito do ñores y 
talladas de nogal; y en los tableros cen-
trales guarnecidos de molduritas de 
nogal y aceitillo, campean las seis me-
dallas (anversos y reversos) de oro, que 
los que voten mal y respeto las tierras 
de los que voten b i e n . . . . E s una idea 
magnífica, pero dificilísima de reali 
z a r . . . Preguntádse lo s si no al Sr. De-
lorge. 
Raimundo no estaba ya allí para res-
ponder. 
Había visto á la señorita de Maille-
fert separarse del lado de su madre, y 
arrastrado por una fuerza irresistible 
la había seguido á través de la multi 
tud y había ido á colocarse en un sitio 
desde donde no perdía ni uno de sus 
movimientos. 
E s t a se había sentado junto á dos 
damas muy viejas y feas y había enta 
blado con ellas una interminable con 
versación. 
L o que más extrañaba á Raimundo 
era lo poco atendidas que estaban la 
duquesa y su hija en sus propios salo-
nes y rodeadas de sus convidados. 
— E s increíble —pensaba Raimundo; 
—paivce éste un baile donde cada uno 
ha pagado su billete al entrar. 
Sin embargo, contó hasta cinco jóve-
nes que fueron á sacar á bailar á la se-
ñorita de Maillefert. 
Pero Simona los rechazó á todos, y 
por sus ademanes comprendió Raimun-
do que pretextaba un dolor en un pie. 
L a verdad es que ni aquellas invita-
ciones ni la conversación de aquellas 
dos viejas que estaban á su lado, pare-
cían interesar á lajoven. 
Su espíritu estaba lejos de allí, pues 
sus ojos no se separaban de una direc-
ción fija, expresando ansiedad, cólera ó 
dolor altematiYamente. 
en distintas exposiciones ha obtenido 
en premio la magnesia Juan José Már-
quez, y dos diplomas de honor, meda-
llas y diplomas ejecutados con una lim-
pieza y precisión admirables. Ditieie 
el tablero del frente en el cuerpo bajo, 
en que, en vez de medallas, ostenta 
una placa de aceitillo con el anuncia 
del producto cu letras de relieve, do 
nogal. 
E l señor I ) . Miguel Jesús Márquez, 
propietario de la marca titulada "Mag-
nesia J u a n José Márquez", no pose« 
yendo otro producto ni más laboratorio 
que el de la expresada Magnesia, es el 
primer contribuyente y el primero en 
lista en el gremio de farmacéuticos. El 
tercer cuerpo de esta bella obra de ar-
te, lo forman un sustentáculo de hojas 
de acacia á semejanza de una macolla, 
dorada, donde apoya un globo terrá-
queo de m á s de dos metros de circun-. 
forencia, en el que se ven muy bien 
pintados los meridianos, paralelos y las 
cinco partes del mundo; y alrededor de 
la linea ecuatorial se hallan colocados 
s imétricamente pomos de magnesia, 
descollando de frente y en cada laclo 
opuesto, el retrato del inventor Dr. 
D . Juan J o s é Márquez, y el del actual 
propietario D . Miguel Jesús Márquez, 
todo lo que produce un efecto maravi-
lloso. Enroscada en el globo, y cruzan-
do por entre los pomos de la Magnesia, 
hay una serpiente, como sintetizando 
la Medicina; y en la parte superior del 
globo está posada un águila, dorada, 
sujetando con su pico una cinta azul. 
E l emblema es de mucho gusto, puesto 
que el águi la es el ave de mayor vuelo 
y va pregonando la justa y universal 
fama que tiene conquistada la Magne-
sia de Juan J o s é Márquez. L a altura 
total del obelisco es de 3 metros 50 cen-
t ímetros , y es tá construido de nogal, 
caoba, cedro y aceitillo. L a idea y cons-
trucción es obra de D . Francisco de P. 
Roca, á quien ya ha encomiado la pren-
sa de la Habana, por la dirección de 
otros muebles y como expositor de un 
rico muestrario de maderas de Cuba, 
compuesto de 160 ejemplares y que se 
encuentra ya en Chicago. 
UN POCO DE TODO.—Esta tarde, 
jueves, se efectúa en los terrenos del 
club Habana, en el Vedado, un intere-
sante desafio entre dicho club y el Ma-
tanzas, que viene en tren expreso para 
medirse en el indicado sitio con l a ^ 
antigua d é l a s decenas habanenses. 
Se ha puesto á la venta en laa i 
principales librerías el apropósito dra-
mático F l 17 de Mayo (en que se con-
memora el acto más glorioso de los 
Bomberos), original do D. Lorenzo 
Trujillo y Marín. E s t a obra, que cons-
ta de un acto, prosa y verso, fué estre-
nada en la Habana hace dos años. Ca-
da ejemplar vale 50 centavos en plata. 
— L a excursión de Cionfuegos que 
l legó el lunes, y al frente de la cual 
viene D. Juan Manuel Guerrero, regre-
sa al puntó do su salida al próximo do-
mingo, á las 5 de la mañana. Aviso á 
los viajeros, á los que recomendamos 
la leci ara del anuncio que en otro lugar 
so publica. 
ÑÚHERO DE LUJO.—Ayer noche, en 
la función regia, fueron obsequiadas las 
familias que concurrieron á los palcos 
del Gran Teatro con un ejemplar de la 
edición extraordinaria que publicó La 
Habana Elegante. Trae dicho periódico, 
además de los retratos de los ilustres 
Infantes, impresos en cinco colores, la 
lista detallada y oficial de las personas 
que ocupaban los palcos, el argumento 
y reparto de I I Venditore d' Ucelliy o-
tras novedades. 
F I E B R E DE AMOR.— 
Siempre, en mis horas tranquilas, 
Hallo mi mayor consuelo 
Cuando me miro en el cielo 
De tus hermosas pupilas. 
Porque para mi no hay nada 
Que cause mayor ventura, 
Que el sentir la calentura 
Que produce tu mirada. 
Jullo Valdelomar y Fábreyas. 
E N ALBISU. — E l almanaque avisa 
que hoy es día de fiesta (JSTuestra Seño-
ra de la Ascensión) y la Empresa AcAa. 
Compañía Lírica Española , que ocupa 
el coliseo de Azcue, siguiendo su tradv 
cional costumbre, anuncia cuatro tan-
das para esta noche, bajo el orden fl 
g u í e n t e : 
A las siete y media: la revista cómi-
co-lírica L a Gran Via, desempeñada 
por los principales artistas de la Coni-
pañía. A las ocho y media, 9 i y 10¿ los 
tres actos, respectivamente, de la do-
nosísima zarzuela E l Bey Que BaMÓ, 
en la que se lucen, en la órbita de cada 
—¿Qué será lo que tanto le interesa? 
—pensaba Raimundo. 
Desde el sitio en que estaba el joven 
no podía verla; pero pronto encontró 
mejor puesto de observación, y no tardó 
en comprender que lo que absorbía así 
la atención de Simona, era el salón de 
juego. 
—¡Pobre jóven!—pensó Raimundo. 
Y se dirigió al salón de juego. 
Al l í seguía jugando Felipe y en las 
contracciones de su pálido rostro se a-
divinaba que la mala suerte seguía en-
carnizándose con él. 
Su adversario en cambio estaba tan 
tranquilo, como él nervioso y agitado. 
Cuando le l legó el turno barajó las 
cartas metódicamente, cortó y salió 
el Rey. 
— E l monarca—dijo, — tengo cinco 
puntos y por consiguiente he ganado. 
D e s p u é s alargó tranquilamente la 
mano y atrajo hacia sí el montón de 
oro y billetes que había delante de Fe-
lipe. 
—¿Continuamos?—dijo mientras con-
taba sus ganancias. 
E l joven duque se había levantado 
bruscamente. 
—¡Basta!—dijo,—si no perdería esta 
noche hasta la camisa. ¿Sabéis señores, 
que he perdido quince mil francos esta 
noche? 
—¿Y qué son quince mil francos para 
vos1?—replicó un jugador. 
¿Se burlaba? ¿Hablaba seriamente! 
¡ flipo lo mii-ó fijamente, pero él per 
maneció impenetrable. 
—Pues bien—dijo el j ó v e n á su ad-
YersariQ,—juego f30??re mi palabra y á 
cual, las tiples señoritas Concha Martí-
nez y Luisa Ibáñez. 
L a "colonia excursionista",—como de 
animarse trate,—no debe perder de vis-
ta—la Plaza do Monserrate. 
GUERRA X LOS MOSQUITOS—Xues-
tros compatriotas do Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Málaga y demás poblaciones 
donde los mosquitos hacen de las su-
yas hasta el extremo de que, á pesar 
de los mosquiteros, suelo uno salir por 
la mañana con una cara peor que la de 
uu convaloscienfce de viruelas, están de 
enhorabuena. 
So ha descubierto el gran remedio, el 
-¡ecreto tanto tiempo buscado para ma-
tar y ahuyentar á los mosquitos. Y no 
lo ha, descubierto n ingún andaluz, ni: 
n ingún sudamericano, en cuyos países 
hace estragos mayores la plaga: lo lia 
descubierto un ruso. 
E l remedio es la naftalina, sustancia 
que á úl t ima hora so re vola como in-
secticida inestimable, fácil do aplicar y 
que puedo llevarse perfectamente en la 
maleta. L a neftalina es uno de los un-
merosos derivados del alquitrán de hu-
lla. Se la emplea ya para curar la bron-
quitis, la difteria, la t iña y la lepra. 
E s tan rica en carbono que Mr. Mois-
san, el hombre que fabrica diamantes, 
tiene puestos los ojos en ella para utili-
zarla en la fabricación de sus piedras 
preciosas artificiales. Ahora resulta 
que sirve también para librarse de los 
mosquitos. Será preciso declarar á la' 
naftalina don maravilloso de los dioses. 
L A SECCIÓN X . — L o s lotes sorteados 
el lunes 8 en ese popular estableci-
miento de la calle del Obispo, corres-
pondieron á los números 401 y 215, 
habiendo tocado en suerte á Da Hermi-
nia Berea (Aguacate y O' Reilly) y á 
D* Martina Montes de Soler, (Ó'Éei-
cinco puntos, otros quince mil francos. 
Quiero quedar en paz ó que me despo-
jéis completamente. 
Pero el otro no se movió. 
—¿Rehusáis?—preguntó el joven du-
que, que so puso lívido.—¿Creéis acaso 
que la palabra de un Maillefert no es 
dinero contante? 
Hablaba tan alto, que Simona le te-
nía que oír desde el sitio en que es-
taba. 
Raimundo la miró. 
Estaba blanca como la cera, y sus 
manos temblaban. 
—Espero vuestra decisión, caballero, 
—insistió Felipe con tono casi amena-
zador. 
E l otro seguía imperturbable, 
— L a decisión no depende de mi-
respondió. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que soy socio de un círculo muy 
conocido en Angers, cuyos miembros, 
al entrar, tienen que hacer juramento 
de no jugar más que con dinero sobre 
la mesa. E l articulo séptimo de nues-
tros estatutos dice que aquel de noso-
tros que falte á su palabra pagará una 
multa que sea el doble de la suma ju-
gada Y a veis que tener el honor 
do continuar esta partida me costaría 
la friolera de treinta mil francos. 
E l joven duque parecía acerrado^ 
—Pero eso os una ofensa, caballero-i 
balbuceó.—¡Es una injuria atroz! 
—¡Oh! no lo creo yo así 
E n el salón de juego reinaba un gran 
silencio y todos temían una escena de 
desagradables consecuencias cuando a-
padeció la señorita de Maillefert. 
10 í)E MÍS ESTÁBO^éTl Ese establecimiento se desvive por 
corresponder á la protección con que el 
])uf)Ii>o lo distingue. 
UN OUENTO SACADO DE OTRO CUEN-
TO.—Un campesino quo Ue>va.paletot se 
encuentra cu la callo del Obispo con el 
dueño de la casa de huéspedes donde 
ÍJO hospeda, y le pregunta: 
—jHace usted el favor de decirme si 
roy bien así al Parque Central? 
—¡Ya lo creol Yoy yo de saco y uo 
me figuro que voy mal. 
m Y 
u m i P O L L I M E I S . 
"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disenteria 




Estreñimiento. Polvo Laxatiwde Vichy 
8 i i t i Mm UMIL 
I 
•Ultimos modelos de P a r í s y Viena^ 
desde un centón hasta 20 pesos. 
Flores artificiales y otras muclias no-
vedftdes se acaban do recibir en L a 
Fashionable, 119, Obispo. Para las 
hecliuras de vestidos, véase la tarifa de 
precios. 
C7II2 P 8-4 
BAKOS BE MAR 
EL nmm m ?EDADO. 
E\ domingo 2S «leí aotual abrirá BUS ]mertas ¡i' píi-
blico Mte tiii rival «iBUblecimiento que por sí solóse 
recomienda, pues eu él se encuentra un pmi salón 
do espera, que por el ambiente puro que allí se res-
pira y el notable aseo que eu (ú se uota brinda como-
didad y recreo á sus concurrentes. 
En los departamentos destinados á baños tanto on 
los reservados como en los públicos, se han hecho 
mejoras que dejan satisfechas todas las exigencias, y 
fci a esto se agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá asegurarse que es el mejor establecimiento bal-
neario que existe en Europa y América. 
44o9 P alt 10-20 
D E OCASIÓN.—Se ha recibido en LOS 
ESTADOS-UNIDOS, San Eafael y 
Galiano, un inmenso surtido de enca-
jes de última moda, dibujos muy boni-
tos y de cuatro dedos á inedia vara de 
ancho, en blanco, crema y crudo. 
Se venden á la mitad de su valor en 
LOS E S T A D O S - U N I D O S , San Ea-
fiiel y Galiano. 
C 81!) alt P 3-6 
Casioo [spañol de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
El tradicional BAILE DE LAS ELOKES, se 
celebrará on los salones do este Instituto, 
la noche del cuarto día de la llegada á esta 
ciudad de SS. AA. RR. los Infantes Doña 
Eulalia y Don Antonio. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el 
baile principiará á la nueve. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, 3 de mayo do .1893.—El Secre-
tario, Cristóbal F . Plaza. 
G P la-4 —5 
Casino Español de la Habana, 
El Sr. Presidente suplica á los señores 
socios, cumplimentando el acuerdo tomado 
por las Sociedades de Beneficencia, Recreo 
y Regionales, se sirvan acudir á la calle del 
Prado, almacén del Excmo. Sr. D. Antonio 
C. Tellería, on el día y á la hora en que la 
prensa anuncie el simulacro do incendio, 
que deben presenciar los Serenísimos In-
fantes DK Eulalia y D. Antonio. 
Habana y mayo 8 de 1893.—El Secreta-
rio, Manuel Homero. 
G P 9 my 
CKONICA R E L I O I O S A . 
DIA 11 DE MAYO. 
E! Circular está en Santa Teresa. 
J.a Ascensión del Befior, Santos Mamerto, obispo, 
y Francifco de Jerónimo, confesores. 
Indulgencia Plenaria visitando cinco altares. 
Ales cuarenta días do la gloriosa resurrección del 
Hyo de Dios, celebra la Santa Iglesia la maravillosa 
y triunfante Ascensión á. lo.-, ciclos. Esta se efuctuó 
eu el Monte Olívete íl presencia de loa santos apósto-
les. Esta tiesta se celebn», siempre en jueves y la pre-
ceden las letanías llamadas menores. 
K I K 8 T A 8 K l , VIERNES. 
jWta s .Solemue*,—En 1& O.tedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 11.—Corrrrcsponde visitar á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
PREVIA AUTOU1ZACION. HA PASADO A San Nicolái el Circular que correspondía á la T. 
O. de San Agustín, el 15 del presento mes. 
5422 l - l l 
P a r r o p te! Sto. Anpl Custoi. 
Aviso á los fieles devotos del "Sagrado Corazón de 
Jesús"' y de Nlra. ova. del Sagrado Corazón. 
Por iniciativa de personas amantes do estos cultos, 
se colocarán diclias imágenes en un altar de la expre-
sada Iglesia, para cuyo í fecto se solicita el concurro 
délos fieles, rogándoles que contiibuyan con sus l i -
mosnas á tan sagrado olijeto. Los donantes que de-
seen hacer constar sn cooperación, pueden apuntar 
sus nombres y donativos eu el libr»que hay en la Sa-
cristía, y los quo preflcindan de ese requisito los de-
positaráu en la alcancía destinada á la colecta. 
Habana mayo 9 de 18!)3. 
5412 -i-n 
Fiesta íi Simia Mónica en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
La asociación de Madres Católicas obsequiará á su 
alioga'/a Santa Monica con los cultos siguientes: 
Kl día 11 empezará la novena á las siete y media 
de su mañana con misa rezada y los ejercicidioH pia-
dosos del «lia. El día 20, á la misma hora, tendrá lu-
gar la misa de comunión general con plática prep 
ratoria. Por la noche, á las 7, se cantará la gran sal 
ve con orquesta. 
El dia siguiente 21, á las ocho empezará la íicst 
solemne en la que se cantará la hermosa misa de 
Mercadante y predicará el Director do la Asociación 
R. P. Pedro Muntadas. Por la tarde, á las tres, 
celebrará Junta general en la misma iglesia, á la que 
pueden asistir todas las señoras invitadas á la ílesta. 
5125 10-11 
HIJAS DE I M fflACÜLAM. 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén, con motivo de los cultos del mes 
de Ma7o, celebra reunión exrraordinaria el miórcoles 
10 del corriente, en la capilla de San Plácido, á las 
ocho y media de la mañana, y en ella se hará la co 
leda acostumbrada. 
El sábado 13, á las ocho, será la comunión general 
en la iglesia, precediendo el acto de consagración, 
que leerá la Srta. Presidenta. 
A. M. D. G. 
5342 4-9 
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E L EXCMO. I I L T M O . SR. CONTRAALMIRANTE 
DOW I G N A C I O G O M E S ? L Q K ' O , 
Comandante Genera l do este Apostadero, Caballero G r a n C r u z de 
las Ordenes del M é r i t o Mil i tar B lanca , R o j a N a v a l y de S a n H e r m e -
negildo, Con-iecorado con la C r u s de S a n Fernando y otras v a n a s por 
m é r i t o s de guerra, etc. etc. 
J E C A F A L L E C I D O 
en la tarde del diea de Mayo de 1 8 9 3 , d e s p u é s de recibir los auxi l ios 
de l a R e l i g i ó n . IT dispuesto s u entierro para las cinco de l a tarde de 
m a ñ a n a , jueves 11, el E x c m o . Sr . Gobernador Genera l de esta I s l a , 
s u viuda, hija, hijo pol í t ico , hermano po l í t i co , primos, sobrinos, de-
m á s parientes y amigos; ruegan á l a s personas de s u amistad, se sir-
v a n a c o m p a ñ a r el cadávDr desde la c a s a mortuoria, Comandancia Ge-
nera l de M a r i n a , hasta el Cementerio de C o l ó n , por cuyo favor les 
q u e d a r á n eternamente agradecidos-
Hataana 10 de mayo de 1 8 9 3 . 
Excmo. Sr. D. Alejandro Rodrfcoez Arias. 
Excnia. ó Iltuia. Sra. D? Isabel Vizcaya de Gó-
mez. 
D? Cármen Gómez de Ualseiro. 
D. Alberto Halseiro. 
D. Joaquín Vizcay 
líxcrao. Sr. D. Emiliano de Loño. 
D. Ricardo de Loño y Gómez. 
D. Emiliano Enriquez y Loño. 
1). Mario de Quijano. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Bances. 
D. Julián García de la Vega. 
D, Fernando Lozano. 
D. Emilio Ferrer. 
D. Manuel Arias Salgado. 
Xola.—El Iltmo. Sr. Obispo de lá Diócesis se ha servido 
conceder cuarenta días de Induígenoia á los quo rueguen 
por el fiu.ulo, por los fines de la Iglesia. 
l E D . 2 = . I D . 
E L C 0 N T R A A L M 1 M N T E D E L A ARMADA, 
EXCMO, E I L T I O , SR, DON IGNACIO GOMEZ Y LOlO, 
Comandante General del Apostadero, Caballero Gran Cruz de la R. y M. Orden 
de San HermenegildOji de la del Mérito Militar y Naval, eto., etc. 
D E S P U E S D E R E C I 3 I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cinco de látanle de mañana, jue-
ves, los Excmos. 8res. Oobernador General de la Isla, Comandante 
General interino del Apostadero, Gobernador Militar, Junta de Auto-
ridades y los Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada, 
etc., ruegan á las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Comandancia General del Apostadero, 
hasta el cementerio de Colón, por enyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 10 de mayo de 1893. 
El ritmo. Sr. Obispo de la Diócesis se l ia servido 
éoncéder cuarenta d ías de indulgencia á los que 
nieguen por d finado pidiendo por los fines d é l a 
iglesia. 
C0111CAD08. 
GEimO M i l , 
S E C C I O N D E E E C K E O Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Autorizada cst i Sección por la Junta Directiva, 
para celebrar con una velada lírico-literaria el séti-
mo aniversario de la fiuidación del (/'entro, á la cual 
han sido invitados SS. AA. RR. loa Infantes, es de 
exigir en cumplimiento de lo que enseñan las prácti-
cas establecidas en la Sociedad anunciarla previa-
mente, á lin do que sea conocido el programa por los 
sefinres asociados. 
NOTAS.—El artículo 40 en su inciso 3'.' á la letra 
dice: no se podrá facilitar el recibo á persona alguna 
cuando este sirva pura reclamar algún beneficio de la 
Sociedad (del Reglamento general.) 
Artículo 13 del Reglamento de la Sección,—en las 
noches de función esta sección podrá expulsar del 
local la persona ó perdonas quo estimare convenien-
tes sin explicaciones do ninguna clase. 
La entrada será por Obispo y la salida por Zuluc-
ta y las puertas so abrirán á las 7 y la velada dará 
principio á las 8. 
Para tener acceso al local es de necesidad el reci-
bo del presente mes. 
La función el viernes 12. 
Habana, mayo 10 do 1893.—El Secretario, José 
María Vidal. C 849 Sâ lO 3d-ll 
Madrid, 29 de abril de 1893. 




































4552 6000 . 
Teniente-lley níím. 16, Plaza Yieja. 
- 3d-ll 
M A D R Í D . 
Números . Pesetas. 
MAYO 10. 
Números Peseias 
E l Renovador de " L A R E I N A . " 
(Marcaregistrada y depositada.) 
Felicitaciones innumerables recibimos á diario por 
las curaciones rápidas v radicales obtenidas con nues-
tro inimitable RENOVADOR DE LA REINA. 
Atestados de gran valor poseemos que ponen de re-
lieve la especialísitna bondad de este producto far-
macéutico, aesolutamente inalterable, que se con-
serva indefinidamente, y que jamás en ningún tiem-
po sufre la m/ísleve deseomposietón. 
La ciencia, el arte, los elementos de quo dispone-
mos, la sólida experiencia, de consuno, contribuyen 
á quo nuestro especílico lleve en su procedimiento el 
sello de la perfección más manifiesta, en su confec-
ción la cuidadosa elección de sus simples de exquisita 
pureza, y en su conjunto la garantía más recomenda-
ble y fehaciente para la tija, pronta y completa cu-
ración del asma, ó alioyo, dolores y opresión del pe-
dio, tnsperlinaz, aynda, crónica, grippc, oguelii-
che y demás afecciones hronco-jiuhnonales. 
El Renovador LA REINA se prepara en la anti-
gua y acreditada Framacia de su nombre, situada 
fronte á la plaza del Vapor de es-a capital y se ven-
de en todas las Droguerías y Boticas do la Isla do 
Cuba, a¡ precio de tres pesetas en plata. 
(;750 alt 5-2 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Especia l idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89 . 
5215 alt 13-3 
Sociedad de Instrucciím, Keereo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
LaJnptíl Directiva de este CENTRO en sesión 
celebrada el tí del adiuil, dispuso llevar á electo va-
rias reformas en la plan a baja del edificio de la So-
ciedad. 
En tal virtud, las personas que deseen hacerse car-
go de dicho trabajo, puede personarse en esta Secre-
taría, donde estará de manifiesto el proyecto, memo-
ria, plano, presupuesto y demás datos necesarios, 
desde esta fecha al 22 del corriente mes de una á cua-
tro do la tarde. 
Los pliegos de proposición serán recibidos en la 
Secretaría general durante todo el término que se 
fija, hasta los ocho eu punto de la noche del referido 
día 22 en (pie quedará cerrada la admisión de los 
mismos 
Habana, 8 de nía; o de 1893.—El Secretario, Juan 
José Jlominf/ue:. 
C 836 ' 5-9 
Cuiacicn de una hernia antigua. 
Piidcciondo hacía años de unas quebraduras que 
me hucíun sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y umigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
establo la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do E l País. 
5230 alt 10-6 
A 
El sábado 13, á las cinco do la mañana, saldrá de 
Regla un tren excursionista compuesto de quince 
coches, para Cienfuegos. Este tren lleva su cantina 
provista de lo necesario y con abundante nieve. 
PRECIOS. 
Eu 1? $4.00 
E i^ ' . ' 3.00 
En 3? 2.25 
Los boletines se despacharán eu el mismo tren, 
G, Porcada. 
5322 4-9 
Sociedad de Insínicción y Recreo 
I E J X J Z P I L ^ I R . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado rescindir el con-
trato celebrado con D. Joaquín Rodriguez Prado, 
para el servicio de cantina de esta Sociedad, por ser 
de notoriedad pública la falta de cumplimiento de 
las bases del mismo y al efecto, se convoca álas per-
sonas quo deseen hacer proposiciones para dicho ser-
vicio, las que podrán presentar sus pliegos cerrados 
á esta Secretaría hasta el dia 10 del presente. 
llábana, 5 de mayo de 1893.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Gcaf. 
5270 la-6 4d-7 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9a 10, l á 4 y 7 á . 8 . 





























































Se rec t i f i carán . 
SAN RAFAEL N0 1. 
M I G U E L M T J I M E D A S . 
C 2d-l l la-11 
M A Ü T O 10. 
211. 
1009. 
















































































































































Se rectií lcaráii . 
rez. 
c 8: 
GALIANO N" 126. 
24-10 2a 11 







































































































































































































Se rec t i f i carán por 
82 M e r c a d e r e s 8 1 
C ss 
A e n i u DE 0E0. EENRY C U Y . 




FABRICA DE BRAGUEROS. 
A. Martínez. Habana. 
33 , H I C L A , 38 
Fábrica: IUYAN0 100. 
M E 9 \ E S Q U I N A D E C U B A . 
D A D E P E R F U M E R I A L A C O N S T A N C I A 
G E N E R A L : O ' R E 
1*9 \* 
DE 
Usense los bragueros de Martínez y 
se obtendrá un resultado satisfactorio. 
5336 alt 6-9 
DEL 
D E PLANTE, VIAL - Y C* 
S - A - L U r ) H Ñ T T J I M I I E I I R O 2 9 . H A - B A - I s T A . . 
E l creeiéJate favor que el p ú b l i c o dispensa á nuestros productos, nos obliga á registrar todas nuestras mar-
cas con objeto de que puedan vender lo en todos los establecimientos de per fumer ía , por lo cual en lo sucesivo 
solo garantizamos los paquetes que l l evan nuestras marcas y sello de garant ía . 
Artículos que el público puede encontrar en todos los establecimientos y en nuestra casa. 
Cascarilla de liuovo, completamente pura, peii umada, cfyas de 5,10 y 20 centavos una. 
Idem de Mérida, pura concha de nácar, pcrñiraada, los mismos precios anteriores. 
Polvos de arroz extra-finos base de almidón de arroz, completamente inofuiisivo», muy Wen porfilíUados & la Vainilla, Ileliotropo blanco, Ylang-Ylaug, Ge-
ranio rosa, Heno cortado, Violeta, estudies do 40, 25,10 y 5 centavos uno. 
! Polvos geranio -J kilo. 
Especialidades de nuestra casa, Salud 29. 
Este preparado que á la acción di-
goetiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propiedad-
des nutritivas de la GLICERTNA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
D R O m í A í r t . J O H M , 
OBISPO 68, flABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 704 1-My 
Loción ÁDtilierpeíica fiel Dr. Mentes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTJSS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madi id, París. Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt 12 41Víy 
P R E P A R A D O P O S E L . 
Contiene 25 por 100 do su peso de car 
no de vaca digerida y asimilable inme-
¡diatamente. Preparado con vino supe-: 
irior importado directamente para este' 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensablo á todos los que necesi 
teu natrirsíi. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Joimson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS 
C 767 1- My 
F H O F B S X O M B S 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz, refrescantes y eecantcs, exclu-
sivos para los niños después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extra iinos sin perfumar para las barberías, á 25 cts. libra neta. 
Vetutin Vial al bismuto, que compite dignamente con cuantos polvos do a-
rroz se presenten perfumados al heliotropo blanco, Ylang Ylanjj, vainilla, etc., á 
40 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de fiuina y coral, á 10 centavos onza. 
5392 
ídem de quina elixir, á 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, á SO cts. y más cliico, á 15. 
Riquísima agua verbena, á 2 pesos litro, y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua de colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro, y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Colcream y vinagrillo rojo para los lavabos, á, 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos; les suplicamos los prueben 
por una sola vez. 
3a-10 3d- l l 
E L I X I H VINO CORDIAL 
D E 
DE 
XJlrici, q u í m i c o . 
_ Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MKJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE UERICI por 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
par-ccr la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de chí el que mejo-
re la secreción BILIAJEI y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del Ugádoj CONGESTION, INFAR-
TOS . ICTER1CJ A, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi -
guel 1U3. Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Jobnsou. 
DOCTOR CARLOS V I L L A 
ABOGADO». 
Ha trasladado su bufete A la cjdle del Empedrado 




"El vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
GURA LA DEBILIDAD NERVIOSA eu 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
,".a—depresión física y mental—pérdida do )a 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—perdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y írastornos eu la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, euflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
péct-icos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado bacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Sarní. Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
EÍMO M o fle Brea Dialisafla 
De X J L R I C I , Químico . 
Con patcíite <le inrenctón de los Estados 
L uidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase quo e-
xiste y en el que eu MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Díalisiida 
cura toda clase de ctarros de los PÜLMO-
XKS. BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS éINTESTINOS, A KKNIM-A, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CBO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es on cuanto á su acción 
balsámica. 
Bespeetú á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección hcrpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 05 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
26-7 Mv 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRU JANO. 
Consultas grátís de 11 á 1 di !l día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Riela n'.* 66, frente al DIARIO 
I»E LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
^Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargu ra número 81. 
26-fi My 
DR. JULIO J. DE CISN3íROS.—HA TRAS-ladado su domicilio á la Cft?le de la Concordia nú-
mero 1" 
Cona 
Martes y sábados gráds. Tel efono 7í)5, 
5191 
JIT - U"'""^"ÍU ¡i l a epi/ie ue la uoncoraia nu-
> 45. Se dedico espocialmvonte á partos y cirujía. 
bullas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresueloe). 
2R-5 Mv 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de ET lajcnados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consuirtas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \m jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja MiUliea, San Nicolás n. 38. 
C 772 ! My 
GtaUano 124, ai tof,, -es (juma á Dragónos 
Especiaiistii «¡i jutanueds •(«- ••«n.-Sreo-íiñlftbsns y 
tféo<"0((ei» •(<; la, pioi. 
nnnnUtfui 09 8 á 4. 
TELEPOr-TO ? 1 5 
fVT/O |_Mv 
Este grabado representa una niíía pidicndo las (? 
S TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
¡COCA-IHON: d e A L L E N . 
El remedio mas eficaz que so oonoo.e para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A ! H o m b r e cúra la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D o b i J i -
d a d SoxuaE y la I m p o t e n c i a . 
A Sa Rflujor cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . <P 
Están recomendadas por los Módicos y so venden en todas las Boticas w 
en pomos de so pildoras. Tomadlas y os cenvencerai s. <P 
Dr. ALLEN, 329 Sscond Avenue, New York, U. S. A. í 
CURA IUDICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Muliitud do certificados que la garantizan. Tara los rarísimos casos en 
que no sea posible, s»0» construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrahgttlación, m O'Roilly 10Í>, eutre Villegas y Bernaza. 
SÍ9C IR-r.My 
^osé Hnárez j Gutiérrez, 
Especialista en -.¡nFermedaíit s del cerebro, vtcéroa» 
/sifilíticas Oonsiut.^: tnarts! , jueves v sobados, de 
12 íí*: Monit© Q^I. 3ft6 wx? " - m - W y 
«"Vi. NUÑEZ (HIJO) CIK.UJANO-DENTISTA 
J^f Profesor de Clínicas, ĵ gnfar 1Í0.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños nmipa rados por la Sociedad 
Protectora serán operados inátis. Polvos v elixir. 
C 763 ^ h-2Mv 
do P E P S I N A 
Consultas dia rias, de 11 á 2. 
Para ENFEKMEDAI.'VES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los i aartes, jueves y sábados. 
Bernaza 39. Teléfono 703. 
4«ñ7 Ifi.QSA 
Í1L DK. GUTIERUEZ LEE, AUSENTANDO-Jse temporalmeufe á los Es'adóa Unidos deja re-
comendada su clientela á sus distinguidos com-
pañeros los Dres. Vicente Benito Valdés, Juan Bau-
tista de Lundeta y Tomás de la Hova. 
510.5 4-11 
T71L DOCTOR ANTONIO GONZALEZ, QUE 
Ijjtiene su establecimiento de Farmacia, titulado 
Botic a de San José, ea la calle de Aguiar número 
100, participa á todos ios forasteros que vienen á la 
Habana con motivo de la llegada de los Infantes, 
que continúa preparando el famoso LICOR DE 
BREA, que es el remedio por excelencia para curar 
los CATARROS, RONQUERAS, bronquitis, asma. 
Cada guajiro debe llevar a su casa por lo menos me-
dia docena do botellas. 5289 4-7 
l m T 1 J 1 L L 0 Y 1 I A 8 , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabniete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 
con cocaína.. ,, 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 
.. empastadura 
.. orificación „ 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 
6 . . 
8 










Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de íiesia, de 8 á 5 de la tarde, 
C 735 alt H-2()Ab 
DOCTOR ANGEL R O D F M , 
Certilico: que la IRRIGACION D I V I N A es el 
mejor medicamento conocido para evitar y curav las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
bre, así como para impedir la peritonitis después del 
parto; a cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN RAFAEL m . 
H A B A N A . 
5328 15-6 
RAFAEL CM AGUACE A Y NAYAIi RO. 
DOCTOIÍ, KN tMJXGÍA DJENTAIJ 
del Holegio do Pcnsvl.vania, é incorporado á la Uni-
versidad (ie la liaban n. Consultas de 8 á i . Prado nú-
mero 79 A, .ril40 25-4My 
D E L A U m T E r t S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4 , O'Rcilly 30, A, altos. 
Í13ñ 27-4Mv 
T Y ? . O- A- BETANCOURT. Civunno-Dentbita 
Urde la Facultad che Pcnsylvania é incorporado á 
la Real Universidad c ie la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (au tes Aguacate 108.)—Consultas 
de siete de la mañami á cinco déla tarde. 
4821 1()-28A 
Doctor Adolfo C. Betancourl 
tuno ¡.'(i. 
::r) IV r.ANO-OBNTlSTA 
'n Etoiúrltaitift-j «to U ílaf>aiir:. Nep-
674 •̂7-13 A 
:Í.'J J L V 
>]K VEKMElíADES DE 
c 
¿i. 91, do 12 4 2 tarde. 
'71 
L A JPIEJJ. 
1-My 
Vft, J(;sO María do Janregiuzat. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
ariicióT .tadical del bidroeele por an p .•ocsr.imiento 
»<iü<;lil'. s'n < xtracci6u dol líquido.—Esoi ciamiau an 
- «hrift nr.x^OHíi. ^brapí-i 48.—Telefono' SOfi. 
C 769 l -My 
P A S A E L PA ÑUELO 
ESE R t O k ^ I S i Y ©IA 
PUntFÜMJSTAS UIÍ LAS COUTKR 
cl-3 Ssimaa, 7 Holanda 
ESENCIA : L u c r e c i a . 
„ „ _ ~ 3L.ila.s ele UPexsia,. 
EXTRACTO : GJ-radiosa 
— lE^ea/u. d.'Eispagne. 
Bo-u.Q-u.et ü o - y a l . 
— ;3yc:-u.g--u.et d.es Bo is . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ 
.A. LOS jwi:i3î ros OLORES 
S, rtie f'ivienne, 8, I ' A M I S . 
DE QRlÉlAil.lfT V O'S FARMACEUTICOS EN PARIS 
L a m a y o r p a r t e de Jas a fecc iones del e s t ó m a g o p r o v i e n e n de la fa l ta 
de j i i i ; u gas l r iCo en c a n t i d a d s u í i o i é h t é pa ra o p e r a r la d i g e s t i ó n . VA 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i m a u l t y C a, d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
que t i e n e Ja p r o p i e d a d de s n s l i t n i r e n e l h o m b r e este e l e m e n l o de 
la d i g e s l . i ó n c u r a ó e v i t a : 
Las Malas aigesiiones, \ LOS Vómitos,) Los Calambrss do Estómago, 
¿as Nauseas y hs Acedías, La ütarrea, Los Embarazos gástricos. 
Las Gastritis y Gastralgias, \ La Jaqueca, \ Las Enfermedades doi hígado. 
C o m b a t e los vómitos de las mujeres encinta y l o n i l i c a á los ancianos 
y á los Convalecientes Cada frasco Uwi /a firma yeltimbruazul doiarantii deQRIMAUL TyC"-
Depósito en Paris, 8. rué Vivienne, y en las principales Fart"¿^j^8 V Pr°9"er'a3 
PASTAS G A L L E G A S BLANCAS Y A M A R I L L A S 
de M. Sanjurjo y C" 
Son. las niejoreo pastas conocidas que so recomiendan como alimento higiénico y nu-
tritivo pfira. las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
M A H T H C A " • Y ' i j m u ' R i : ' 
La más pura óbiRiéDica, sin mezcla de substancias nocivas; recomondada muy espe-
cialmente para c:iaas do familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
V i n o gallego SÍL3SJ C L O D I O IT H I V B H O . 
Se recibe constantamente la mejor clase de vino puro, muy ligero y do un gusto 
agradable al paladar. Clase"y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en lefios los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
TEOLEFONO 380.-
4440 
- O B E A P I A N U J L 3 ( i . — A P A R T A D O .599.—MAHANA 
alt 15.1-19 a-21 A 
M DELICADO 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado coa las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
A N A C E T O 
Ron nerfoctamíinte inofensiva» y 
slmtipi* oflcacofi. Mas 10.000 rou-
â v, jnres las unan rcRulanneute. Nunci» 
dejan do proporcioniii-un vroutoy ROKH'" 
alivio. Garantizadas superiot a todas 
IXH otras 6 de lo conl.rarlo so dovolverív ol 
dinoro. St BU boticario no tiñuela "Mí'r.cla 
do Pildoras de Tanaoeto doAVlllcox no 
acepto Ucl. ninguna medicina Kc-crcla. sin mA-
rilo, qim nncpiiren serlKoalnicnto liucna' 
poro. mandoTJd. dsn 8Keiito(v6ase abajo) por 
cíplieacioni-H solladna y reciba Ud.elrtnlcore 
mpdio absolutamente BeBurojttbncaao ñor 
wu-co.v SI'KCIKIO co.. »<'Uaa»ui» v»-. 
K. U, tie A.—Do venta por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapia 3 3 . 
G O R V O L S I O H E S 
Curarlas no signilica en éste 
caso det enerlas temporalmente pa-
ra quo Juego vuelvan. L A C U R A -
CION" E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
Epi leps ia , ConviilHioncs ó 
Cióla C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará grát is á quien la pida una 
botella de mi Remedio Infalihlc. y 
uu tratado sobre Epilepsia. Nada 
ouéstá probar y la curación es se-
gura. 
Dr. K. G. R00T,I83 PearISl., Nueva York. 
Dirigirse expresando la clircccióu 
oxauta, por una botella <;TátÍH á 
LOBE Y TORRALBAS, Rebana. 
Obrapia 3 3. 
C O N E J O A LAS M A O R E i t » . 
FJ ]ñm CALMANTt k la 
Debe usaree slomni'i parn lentiolon 
•-•!- imn* AMai da- la9euülH& iiliviülos tiofo-1 
isc, calniAal aifío, curae! eólleo víotow jf V 
enaio-' fora^üJ:' icteuca-lAa dinrria» * 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E Distribución de $205,4(JO. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la LegiBlat-ura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por nn inmonso voto popular, en franquicia foim» 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-' 
da en 1879. 
Continuará hasta enero 1? do 1896. 
Sas soberbios sorteos extraordinarios 
su celebran soml-amialraento, (Jimio y Diciembre) y 
loa CHANDES SORTEOS OllDINARIOS, en cada 
uno <ln los diez muse» restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia do Mlísicft, en Nueva 
Orleans. 
Veinte aíios do fama por inte^ridaíl ou los sorteoi 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
L'irliflcamos los ahajo firmantes, que bajo nves-
Ira supervisión y dirección te h acen todos los pre-
ñar al i vos para los sorteoi mensuales y setni-anua-
les de la Lotcria del Estado de Lonsiana; que en 
persona presenciamos ta celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqrcsa que haga 
uso de este certificado con niu$trat Jimias en /ac-
sím.ile, en todos sus anuncios. _ ^ 
El Coronel C. J- Villeró, es sucesor del Gen'l 
Beauregard como Comisario en la miperviHión do 
uéstroi sorteos, mensuales y .scini-anualcs. El Cení. 
Beauregard, siempre que estaba ausento elegía, como 
representante suyo al Sr. Villeré que ba presenciado 
ya nueve do nuestros sorteos. 
Los aue suscriben. Banqueros de Nue.va-Orleantt 
payarémoí en nuestro despacho los billetes premia^ 
dos de la Lotería del Estado de Lonsiana qve noi 
itean presentados, 
K. iW. WAESLEY, PUES. LOÜ81ANA NATIO-
NAL BANK.. 
JÜ1IN I I . O'CONNOU, IMiES, STATE NA-
TIUNAI-, BANK. 
A. BALDWIN, PRE8. NICW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
CAEL KOHN, PRES. UNION NAT. UANK. 
i 
. C O M P O S T E X - A 111 y 113 , E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
T » «ató «stablcclmiento encontrará el piíblieo por $1.25 al mes, los suficientes apara-
" así como un número crecido de iiidepeiidientes y potentísimas 
5 Sorteo m e i i H H i i l de 
en la Academia da Hlteica de Nueva-oneana 
el martes í) de maj o de ISOS. 
P e r n i o m a y o r $ 7 5 9 0 0 O 
100,000 números eu el íiUobo. 
l.rSTA. DE ÍÍOS PKBKIOS. 
1 l'REMIO DE $ 
1 PREMIO DE 
1 PUEMIO DE 
1 PBBMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . , . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D B . . . . 
200 PBBMIOS D B . . . . 
300 PREMIOS D E . . . . 
«500 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMA 
i00 premios de f 100.. . 
100 premioB de 60... 














tos narneí d^aiTollo liSleC, 
132 , Q A X . I i L ^ O , 132 . 
Este tan conocido como acie.litado establecimionlo, viendo la importante demanda de pedidos ax ,6 á 
diario lo favorecen sus innumerables parroquianos, se ha visto en la necesidad de poner un CAR^'O co: « el 
que transportará á domicilio, libre de gasto alguno, todos los pedidos que se le conlien. .v , • 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, Z f ^ l S I Z ^ l ^ ^ i : 
dios de demostrar más pateuteiimntc la eqiiidad de sus precios, tendrá, desde el día 19 ár mqvo nnra tod o el 
que lo desee, un catálogo donde se encontrarán la multitud de efectos que tiene al exper ,);„ ron sus ron . s-
pondientes precios. ul ̂  0 
E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132, 
G A L I A N O , 132 . 
hace constar una vez 
CAFE de la Habana. .aás que vende el mejor 
132 , 
C 740 alt 
T E L E F C ^ Q 1^170. 
7a-28 S d ^ 
E F E E V E S Ü E M % á i r n B i l i r ^ Y P U R G A N T E 
L A QUE OBTU VO MEJ011PKEMI0EN ^ A EXPOSICION O E MATANZAS, 
iJj-1 * 8 8 1 . 
™ L V & ^ V I ^ } 1 ^ ™ ^ del estómago, JAQUECAS, 
^ i í^^STlIwFS^ D U í ^ r R ^ ^ ^ ^ l ACEOIAS, DE.BILÍi>Ai) fellVIo'-
bA, OlíxEhllOJNEb m k U , l h h 4 ¿ y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. r 
Además, tiene esta preparación la importante ventaia sobre la 
de las magnesias conociaas, de qne jamás se altera con el tiempo, cons 
chas. Se alquilan hábil aciones altas íí liomhres solos. alt 5-2M 
L 
Tenien 
gratíaoie saoor, aue opera sin producir ia mas ligera irritación. 
T)epósifco genera): Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá, 
iie TeRey é l y C o m p o s M a S S y ^ Habana. ? 5 
L O S O I S E N T E R I C O S , cuya rida 8« extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte «u diarrea mortal casi 
siempre, 
l E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de susf hijos, al par do padecer en forma desesperante, 
Lm O 3 ISI 1 fS! O 3 en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y eu general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A . T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
í w u m de e t 
preo untad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
*rc ícomiendan como medicamento insustituible. 
1 Mdanse eu todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C l A T G S D E B I S M U T O Y G E R 1 0 D E V I V A S P É R E 7 
X5e ^confiar d© las ía is iücacioxxes ó imita-
VA 
909 jireuiioti do $ 20 

















$ 265.460 348-1 premioa asoendonte» & 
PHjEOJO OE I.OS BIMiETEM. 
Enteros, S5; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , SOcts . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedadee, valor de $55, por $50, 
Hs; HOUCITAN AOBNTKH KN TODAS P A R T E 8 Ji 1 0 8 
QUK 8B LUB fíARÁ l'BKOIO» K8rT!CTAI>KS. 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Liao remesas de dinero so Jaarán 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba. 
pagando oosotroi los gasto» de venida, asi como 'o» 
del envío de ¡os. BILLETES Y LISTAS 1>E PRE-
MIOS, para nuestros ccrresponsale». nirigine sim-
pldmoute á 
F A VI.' OONRAW. 
EL, UOBBJI¡tii'Ul<IMA.L DIÍBERA Í>AK Hll DIKKCCIÓN T O B 
OOMri.ETO Y VlitMAR CON C L A R I D A D . 
(.'orno el Congreso de los E. U. lia formulado leve* 
prohibiendo el nso dol Correo 4 TODAS las loterías, 
noB serviremos de laH Compañías de^Expresos par» 
ooiit.cstar <l nuestros corresponsales y enviarles 1aa 
Listas do rromiofl. 
Las Listas Oíiuiales se enviarán íl los Agentes Lo-
cales iiuo las pidan después do cada sorteo, en oual-
¡luier oautidaOi por Expreso, MURK DE GASTOS. 
Al")VEia'EN<JlA.—Ln actual franquicia de la 
Lotería del Estado <le Louisiana, que es parte de la 
ConElitución del Estado, y por fallo del TRIBUI*AL 
SÜPIíKMO 1>K LOS i-.K. ÜU., •»» ua contrato i n -
Tiolalde entre el Estado y la Km^rRia '<> Loarías, 
oontlnnará UABTA 1890. 
Al comiirar uu liillclo de la LOTERIA DEL ES-
TADO DE LOUISIANA, véase que esto fechado 
en Nueva Orleans, que el premio es pagadero en 
Nueva Orleans, quo el billete esté firmado por 
I'AIIIJ CONRAD, Presidente, que esté endosad» 
con Uta firmas délos Sres. Generales J. A. Early^ 
Vi'. L. QABBLL y el Cor'l. C. J. Villeríí, y que ten-
gan la garantía líe los cuatro Bancos Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado que lea 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fraudulentas,) 
cuyo billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan aceptando solamente los hi« 
UctQ de U LOTEEÍA D E L ESN.VDO Diü LoUISIA^t 
ENSEÑANZAS. 
UNA CO NUCI DA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas ilfsocn-
jiadRS, desea encontrar clases á JomiciUu ó cu aii 1110-
iM>la, sea de inglés, francés 6 de español en bus iii le-
lentes ramos, y también de piano. Trocadero n. 83, 
último piso. 5216 8-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una muchacha para criada de 10 á 16 
años. Aguila 117, entre San José y San Kafiel. 
5416 4-11 
NUEVA D E L CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por F. de 
Herrera, profesor de inglés con.título académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De-
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 Mv 
J o s é Ü M a n u e l G - a r c i a 
DRAGONES 31. 
Clases de inglés y alemán por un método especial. 
HONORARIOS: 
Clases particulares $30 
Idem generales de seis á ocho noche.. $10-60 
4577 16 -22Ab 
N T R A . S M . D E R E G L A 
Colegio de l í y 2* Enseñanza para Señoritas. 
Gervasio n. 47, entre Neptuno y Concordia. 
DIRECCION. 
Desde esta focha se ha encargado de la Dirección 
del expresado colegio, la antigua profesora del mis-
mo Sra. D i Blanca Martincz do Garcia, á quion se 
servirán los señorea padres de familia y el púldico 
dispensarle las mismas atenciones. 
Concepción de Castro de i íartinc: 
5379 4-7 
EL MEJOR MAESTRO ES LA EXl'KlUKÍv cia y esto demuestra que la medicina más eti<:a 
que se prepara en la Isla de Cuba para curar las en 
fermedades del pecho y <lo la garganta el Licor de 
Brea vegetal del Dr. Gonsáles.Él que lo toma se 
cura, se pone contento y engorda. Los guajiros que 
vienen á la Habana con motivo de la llegada de lo; 
Infantes, deben comprar el TÁcor de Urea del JJr 
<7oní«/c3 en la botica de San José, calle de Aguiar 
n. 106, donde tiene la seguridad que lo compran le 
gílimo y más barato que en el campo. 
5293 4 7 
ACADEMIA DE MUSICA DE PAlílA) ;UJAK teui, ex profesor del Conservatorio de la Rabana 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violín. violotice 
l io , etc., etc. Horas de dase: señoritas, de 8 ¡i 10 d 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Jleusua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Ab 
MARIA J O S E F A TRÉGENT, 
Viuda de Fernández. 
P K O F E S O U A I>E S O L I E O Y P I A N O . 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Mouse 
rrate, 5082 16-3A 
LIBEOS E « O S . 
SUSCi?IPCION A LECTURA DE LIBROS A domicilio por un peso al mes y dos en fondo, en la ühreria La Poesía, Obispo 135. ¿>e acaba de publicar 
nuevo catálogff con más de 1,500 obras escogidas de 
literatura, entre ellas muchas nuevas. 
C 834 8-7 
Q u e m a z ó n de l ibros. 
So realizan 4,000 libros á una y dos pesetas el tomo 
Pídase el catálogo que se dará grátis. Neptuno n. 124 
librería. 5294 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SESOHA B L A N -ca para criada de mano ó manejadora de niñoi ó iotapafiax á una señora, también desea dormir en la 
colocación: informarán á todas horas. Gloria 247. 
5390 4-11 
Criado de mano. 
En la calle del Consulado n. 63, entre Colón y Re 
fugio, se necesita uno que sepa su oMigación y tenga 
buenos iuf-rmes. 5393 4 U 
U n a m a n e j a d o r a 
se solicita, de color, de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos y medio oro, sin ropa limpia. Que traiga refe-
rencias. San Rafael n. 1, zapatería El Modelo. 
5t31 4-11 
A V I S O . 
Se solicita una señora ó señorita que desee pasar á 
la Península al cuidado de dos niños. Informarán 
Monte 4». 5408 4-11 
ÜN PENINSULAR DESEA ENCONTRAR colocación de criado de mano ó portero, tiene quien responda; por el convento de Ursulinas el por-
tero. 5426 4 11 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR como de 25 años, soltera precisamente, para cui-
dar y servir á tres niñitos del dueño de un ingenio 
cerca de Cienfuegos. Salario $i5oro v ropa limpia. 
Manrique 15. 5377 4-U) 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que sepa cocinar á la crit-lla y 
francesa, y un criado de mano, amhos que sean for-
males y traigan recomendación. Qaliano 81. 
538'i 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediaua edad para asistir á una cn-
feriuit, p,Tgáudolu un buen sueldo: (Licio razón en la 
Quinta del lícy, á todas horas. 5375 4-10 , 
KSEA C P L O C A S S E ÜNA JOV£N P E NIN-
suh.r.v.ara manejadora: es cariñosa con los niños 
y tiene quien la carantice. San Rafael 153. 
5359 4-10 
UNA SKXOKA PENINSULAR DKSEA Co-locarse para • I servicio de un matrimonio: en-
tiende de costura á mano y á máquina y zurcir: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Olimpia 63. 5357 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua buena manejadora parte una niña de tres años, 
que traiga buenas referencias. Sueldo 15 pesos piula 
y ropa limpia. San Ignacio 30, principal. 
5356 4-10 
P O R T E R O 
Se solicita ono con buenas referencias y que sepa 
escribir bien, O'Reilly 25, de 12 á 1 precisamente. 
5316 4-10 
(CRIANDERA. DESEA COLOCARSE A L E -^che entera una criandera peninsular con buena y 
abundante leche, tiene personas que la recomienden: 
informartn Baratillo 9. F345 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada. ludustria 136, 
altos. 5354 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado en Mouserrate número 123. 
5348 4-U) 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de criada de mano con buenas re-
ferencias calle de los Sitios número 165 Retiro 
5364 4-10 
ARTES Y OFICIOS. 
AGUACATE 55 ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8-50 oro por persona, muy abundante y esmerada sazón. 
Los domingos platos escogidos. 
5411 t -u 
GRAN FA?RiOA ESFECiáL 
D E E . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la cae;i más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O S I V 
C 850 alt 12-11 My 
MODISTA.—DRAGGNES N . 40. BAJOS, E N -tre Aguila v Galiano.—Se hacen trajes de seda á $3, de oián á $2. Corta y entalla á 40 cts. Se ador-
nan sombreros á 50 cts. y se venden moldes. En la 
misma se compra una docena de maniquis de buen 
uso. Se adiíiiren costureras inteligentes; 
5373 , Ill/L— 
LA MODISTA QUE V I V I A EN SOL 4» SÉ ha trasladado para Aguiar n. $8, en la que se <•"•••-
feccionan trajes de nailc elegantes, de viaj'.-. luto, to-
do esto de prisa, sin alterai los prerio», re fuman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Ceiro. 
5341 ó_ 
Tabaqueros, sa&tres, earjlíiteros 
y todos los demás obreros que padocAO íosc.s agudas 
y crónicas, espectoraciones almudantc», ¿wllaqucci-
miento, fiebres, etc., pueden tener la seg"^riasd de 
curarse si acuden y toman con constancia el fAttor 
ñe Brea vegelul del Dr. Oonzález que se pi t-pai-,,'' v 
vende en la botica «le San José, calle do Agnint 106 
Habana. Vale la botella tres pesetai». 
5292 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A E S E 
De criada de mano una pardita de 19 años de edad 
y de buenas costumbres y de buena educación: se 
ofrece á las familias bouradas su seryicio no liaee 
mandados en la calle: informarán Gervasio 83 entre 
San José y San Rafael 5365 4-10 
UNA EXCELENTE CKIANDEKA PENIN-sular con buena y abundante leciie desea colo-
carse para criar á leche entera: es sana y cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por ella. 
Hospital núm. 12 informarán 53(16 4-10 
O E 1 A D A D E M A N O 
Se necesita una que tepa cocer y repasar que no 
sea muy joven para un mat.imonio solo: sueldo $10: 
Habana 133 5369 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 17 á 18 a&os para elservicio de criado 
jpano tiene quien responda ppr si; conducta: en 
la mísr1* j*6 coloca una criada de mano isleña de me-
diana edad, teniendo quien la garantice. Amistad 17 
solar cuarto núm. 12 informaran 5374 4-10 
MANIN ha recibido truchas d,el rio Kalón, de Pra-
via, que vende en latas de 1 libra á 50 cis. Queso 
Cúbrales, sardinas frescas asturianas á 30 cts. dopc-
na y fritas á 40 Bonittt y sardinas en escabeche, hi -
gos de Candámo. etc. etc. 
Sidra pura asturiana á 10 ccntavo>! v.aso, idem bo-
tella achampaftada de tod.:8 marcas á 50 cts. botella. 
Taberna asturiana 
O t e p 95, entre B e r n a j Y i l l s p . 
V, 837 4-10 
S E S O L I C I T A 
una liuciia críati'ii'ta ¡?:.¡;s ó poninsiilar: lambiéii 
uua dmebacha ú chico paiii oon sueldo. Nep-
tuno 118 iiiforimnáii 5'!í?3 4-10 
Funeraíla S i S O S i 
El que suscribe, dut ño de esta antigua y nen-dita-
da casa, pone en conocimiento de sus miiaeiv»o.s fa.-
vorecedores y amigos que b'a trasladado su escritorio 
de Aguacate 69 á la acera «Je onfrente número 136, 
entre Sol y Muralla, donde so promete continu.ir ha-
ciendo los servicios de pompas fúnebres con la equi-
dad, esmero y perfección que j a tiene acreditados. 
Contando con todos los elementos suficientes paia 
bacer los trabajos que el pública desee.-—Habana 26 
de abril de 1893.—Francisco Vulrerde. 
4797 alt 8 27 
L a e o m b r e r e r í a L A C O O P E R A T I V A 
llama ia atención al público en general por 
un gran surtido de eumbrerus pígilia, los 
cuales acaba de recibir; aon sombreros muy 
caprichosos y precios nunca vistos en la 
Habana. 
Hay sombreros de pajilla desde $1.20 á 
$2-40. 
Sombreros Jobnson, desdo $"2.50 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desde $1.80 á$-2,40. 
M r e r e r í a L a Cooperativa, O'Reilly 88. 
5229 6-6 
C O C I N E K A . 
&! necesite una M.uic-i. tÚMütJtfl y que xopa cunipür, 
^•icld'i $'¡[) (data. Vuiga tic ochó ú DUfrp de lu aia-
fiina. Muryi/a número 79. 
' p 8 £ _ £ j 
A v s e o . 
1). Gregorio Martin «̂SVJ SHÜer ci naíadero de su 
hermano Luil Martin, caetó'lano viejo de la provin-
cia rf« Valladolid. í'astrilhi Turiego. Obrapía 68. 
5315 
TTkKSKA COLOCA RSi'; PHA JOVJSN DE CO-
JLrlor imra el servicio de criada IÜ¡ niano 6 maneja-
dora: tiene quien responda por ella. .%w>.«fa n. 4 im-
pondrán. 5339 f-íj 
" A V I S O . 
Se sólita gl ÍSr. I ) . Franeiaifio Lastrortas para ud 
asunto de familia, en el c:;íé Lo.; líitnaventurados, 
calle de O'lícillv esquina ;í Hcrnaza. 
5313 4-9 
S E S O X d C I T A 
una criada de mano. En Indu^iia iiúmcro 2 B. 5338 4-9 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Alejandrina Mateo se ofrece en su j-alón y á 
domicilio para peinar y teñir el cabello á precios mó-
dieos. Obrapía 58, altos. 4758 l5-¿7X 
V I C T O R Z O F E E W A J ^ D E Z 
yatticipa á sus amistades y al público cti general, ba-
üer instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. Sf, entre Villegas y Beruaza. donde ofrece .-ais ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila uu horno de 
panadería. 421S 26-15A 
DESEA COLOCAKSK UNA COCINERA PE-níntnlár de mediana edad para casa do corta fa-
milia, aetótir y cuidar una persona sola ó bien acom-
pañar uua familia ó señora 4 viajar á cualquier punto: 
tiene personas que respondan por ella: calle de la 
Merced esiiuina á Compostcla. altos de la bodega de 
Cuevas, informarán 5288 4-9 
ESE A COLOCARSl-rTíNA JOVEN i'A RA 
coi-er á mano, un poco á maquina y repasar ropa, 
no tiene ¡neonveniente arreglar dos ó tres habitúcio-
nes: tiene personas que respondan. Darán razón 
ICnioedrado 13 .ñ3i3 4-{J 
f T N A SLÑORA PENINSULAR CON BUENA 
V/ íeehe y nhundaníe. de.oca emócaráe de criandera 
á leche enVora; impondrán fonda de la Punta, calle 
del Pr.ido n, 1. 5340 4-9 
T T N A GALLEWA, EXCELENTE CRÍANDE-
KJ ra, de 30 (líat de parida, desea hallar una buena 
casa para criar, aunque ŝ a á íres niños, por la mu-
uha leclie que ti no. Dan razón v vessonden por ella, 
eu .-ico.s;a 111. 5264 4-9 
¿ E S E A Ñ C O I a O C A C I O i M 
un cocinero peninsular jiara la Habana ó el campo. 
Un crijudo de mano, peninsular, para ésta ó para el 
campo, Airuila Jí>7. impondrán. 5301 4-9 
T R S H D E L E T E I I T A S 
P E A LIC.! O COYA 
.Se reciben órdeiuw en Salud número 1, souibreré-
tía; Mouserrate núm. S, materiales de construcción; 
Galiano n. 32. ferretert» ijos Leones y en Paseo, es-
quina d Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 13-Í0 
S E S O L I C I T A 
en Reina 49 esquina á Rayo, 2'.' piso, pna criada Idan-
c.t con buenas referencias. 53j0 4-9 
J O V E M -
recién llegado do la Peníusnla desea colocarse eu el 
couiercioyalmaoéir, bodega, café ó restaurant, está 
práci ico en todo: tiene buenoH informes: raz*ín Cár-
28. 5321 -1-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora inglesa p?ra el cuidado de una ó dos n i -
ñas fí acompañar á una familia para viajar: tiene las 
•.;H'iu;'C3 i-Virrucias: impondrán calle de Compostela 
nibn. 135.' 5332 4-9 
P H A C T I C A ^ T E - E N F E H l v I E R O 
í̂ e encarga uno del cridado da an enfermo, el que 
s:*rá atendido con todas las consíd^acioues necesa-
vias al efecto: lleva muebos afios dé piácívca; tiene 
médicos y personas que lo garanticen. Oficios 13 da-
rán razón. 5333 4̂ 6 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE HAVA puesto un anuncio en este Diario eóljcitando á D. 
Juan Febles Rodríguez, pase á su cssa calzada del 
Monte n. ^^letra O, mucblerk. 5J30 4-X1 
Ü- ~Ñ MATRÍM ONIO P EN í N S U L A R SIN hijos desea ooloeari?*: ¿1 de portero ó críalo de 
manoy ella de criada dn mano ó manejadora los dos 
para una misma casa. S-dien cumplir con su obliga-
.«u>n y tienen quien los garantice. Impondrán calle 
iie la Cárcel solar número 19. 5397 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana COCVIUVÁI para corta familia, que sepa cumplir con 
su obiigación-r Galjano 116, entre Dragones y Zanja. 
•.•327 4-9 
DESEA COLOCARSE. 
entera Ancha del 
391 i - H 
Una pa&da de criandera á le.clr 
Norte núm.-jí?informarán 539  
S££ S O L I C I T A 
Un muchacho dé 12 í stf años, que sea criado de 
maíios para servirá c.Drte que tenga referen-
cias, sueldo media on^á oro yrojw. limpia: O'Rei-
lly 54 camisería. 540] 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una señora peninsular de criada ne oa»0; sane.rte-
Eempeüar su obligación y tiene personas'^n<'.íIlíor_ 
raen de su conducía. Iníormaráu Bernaza ñ. 3tT. 
5414 4-11 
M I N E L A 
blanca, do preferencia francesa, con buena*, pefere-
reucias: buen sueldo: se solicita en San José 50. " ' ' 
5,230 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peuinsníar de icrisdo de mano. Darán ra-
zón en Galiano número 129. 
5299 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático e-jccelenle cocinero. Informarán en la ca-
lle de Keviiiagigeda niímero 7. 
5308 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y joven, ep .casa 
particular ó estíblecimiento. Impondrán calie de 
las Animas número 02, puesto de frutas. 
5307 4-9 
S I J S O L I C I T A 
•una criada de mano qvo sepa coser y dé informes. 
Jiu Industria número 40, de 12 á 4. 
5418 4-11 
ÜN BUEN COCÍNERO PENIÜSULAE, asea-ilo y de toda canllanza desea colocarse bien sea 
«m establecunienta ó casa particular: tiene personas 
respetables que abonen por su conducta v no dnorme 
en la colocación: impondrán calle de Dragons? nú-
jnero 39 café, esouina á Campanario, 
5387 4-11 
ÜNA JOVEN FB ANCESA " DESEA, COLO carse de criada de man", sa^c coser, tiene quien 
jresponda por ella: informarán Vilb gas 69. 
9389 -1-11 
TVESSA COLOCARSE ÜNA P,ARDITA'T>E 
,5-/crlada de mano ó manejadora, sabe su oblihacióu 
y tiene personas que respondan por su conduclá: cal-
cada de Jesús del Monte número 13il, 
5]28 4-11 
A COLOCARSE. SE NECESITAN CÜATKO 
jA-Cocineras blancas, tres de color, 5 criadas, 2 tua-
Tiejadoras, una manejadora para el campo, 3 cociuc-
TOS, 2 criados, 4 muchachos: todos los que deseen co-
locarse acudan aquí. Pidan los duefios y dii^junse.á 
Aguacate 54. Alvarez v Rodríguez. 
5420 4-U 
CRIADO m M A N O 
Se solicita ruó: informarán Aguiar número 13. 
5193 3 11 
xN'A WcNORA PKANCESA UKSEA COLO-
íe de criada de mano con una Itneiia familia, 
d- la Habana. Darán razón calle do Colón 
m i - 4-11 
XTNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO-') c&ge de manejadora: sabe cumplir con su obttr 
pación ¿" t5Íeii,2 quien responda de su conducta. Co-
"•"ulee ódwwa.o ÍÍ3^ i^ipondrán. 
->«1 ^ ' 4-9 
L - 'mearse, él parA p.orterg ,0 criado 
peninsular desea co.v 4* muao & manejadora de 
de mano, y ella de criada >^ " -n ooKí}iU?ta. Obra-
niños: con buenas referencias de e -̂-9 
pía n, 68. 5314 ~,at^ft 
ES UNA CONSTANTE SOLICITUD i m -parte de los qoe padecen del pecho, el encontrar 
una inedioina que los cure, jr la medicina existe—es 
LICOR DE BREA VEGETAL .leí Dr. Gonzá-
'.. que so prf para y vende ni la Botica de San Jo-
, calle de Aguiar número 100. liaban . Enfermos 
.• pareciaii estar al bordo del sepulcro, han recu-
dido la sálnd con este precioso medicamento quej 
reodc ;i tres jiesctas la botella, 
551)1 -í-l 
¡ BNCI03Í Y LEAN TODO EL ANUNCIO. 
!•': i iiiio cocineros, porteros, criados de todos co-
e» c«»n Imenas vcfcrcncias, el que ncccs.te colocar-
hn de reunir estas «"inidieiones; necesito una coci-
nera, una criada, una manejadora, un muchacho pa-
ra IVrrcteria, otro pura criado; se dá dinero con hipo-
u-c.i de casas. Obispo 30, El País. 5250 4-7 
nnKLEFONO 590.--TENEMOS CON BUENAS 
JL referencias miadas de m^no, camareros ile hote -
les perleros, excelentes cocineros, cocheros, dcpeii-
dlei.tes de todos los ramos, trabajadores para fábri-
-MS, uriünderas, amas de llaves, y solicitamos criadas, 
tnniifjarloras v cocineras: vendemos y compramos ca 
^.i-* \ se dá dinero en hipoteca. Aguacate 5*». Teléfo-
tti 5 0. .í. Martincz. 5287 4-7 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
NTRÁ. S E A . D E R E G L A . Gervasio 47 
SJ r",; 'ita uu profesor de primera enseñanza. 
5280 4-7 
EXCUSADOS-HTODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - T J I A R 4.9 
C 775 1-Mv 
U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una cocina en casa 
particular 6 establecimiento; es muy aseada y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas mny de-
centes que respondan por ella. Concordia n. 183 dan 
razón. 5317 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa cocinar á la francesa, que 
tenga referencias. Informarán San Ignacio n. 17. 
5261 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un busn criado de mano ó portero: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Drago-
nes esquina á Zulueta, café. 5266 4-7 
UNA JO VEN PENINSULAR DESEA COLO-earse de criandera á leche entera, recien parida 
y aclimatada en el país, es sana y robusta, tiene quien 
responda por su conducta: informarán Daagones 46. 
5246 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Habana 73. 5251 4-7 
S E S O L I C I T A 
una eociuera ó cocinero de color para corta familia y 
uua criada de mano para ayudar en el interior de la 
casa y que sepa coser algo. San Rafael 71. 
5252 4-7 
C R I A N D E R A . 
So desea colocar á leche entera una criandera pe-
ninsular, aclimatada eu el país, con buena y abun-
dante leche; tiene quien de las mejores referencias. 
I . forniarán Egido 16. altos. 524^ -4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
le criada de mano una pcciusular de mediana edad: 
«abe repasar y coser á mano y con máquina. Aguila 
n. 116 darán razó 5282 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y una manejadora cari-
ñosa y áhiable para uu niño. Domínguez número 1, 
A, Cerro. 5256 4-7 
U n f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de cuutianza solicita uua regencia. 
Informarán Mercaderes 19. 5241 6-6 
S~ K DAN CON HIPOTECA DE CASAS QUE tengan cstablecimicnlo, 4000 pesos oro, aunque 
sea en cantidad de 2000 pesos, se compra una casa 
que tenga establecimiento, su precio de S á 6000 
pesos oro: Dragones esquina á Prado, café informa-
rán. 5217 4-6 
S E S O L I C I T A 
en (Ibrapfo 51 una criada de mano, blanca con bue-
nas referencias, es un servicio cómodo. 
5219 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color en la calle de Obrapía 
número 10, altos. 5231 4-6 
TRES DOBLONES ORO O SEAN $12-75 Y ropa limpia se dan por una criada de mano que 
sepa su obligación y presente buenas referencias. A-
costa número 44, entre Habana y Compostela. 
5220 4-6 
S E S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantina. Acosta 79, tren de 
4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, es 
para corta familia, prefiriéndola de color. Virtudes 
número 12. 5228 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es activa é inteligente y sabe cumplir culi su obli-
gación: tiene quien responda por ella: impondrán ca-
lle del Aguila n. 116, A. 5209 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se pretiere que sea de color. Aguila 145. 
5-'C3 6 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 18 á JS años de edad, que sepa leer 
y escribir. Prado número 93, librería. 
5201 4̂ 6 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta: en Estrella 6-'., tren de lava-
do darán razón. 5206 4-6 
DINERO. SE DA EN HIPOTECAS DE CA-sas en esta ciudad como también en Jesús del 
Monte, Cerro y el Vedado, en partidas de $500 hasta 
$10000 con el interés que se convenga: informarán 
Escobar 74, bajos, de 9 á 11 y de 5 á 7. 
5205 4-6 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano de algnpa edad, con buenas refe-
rencias, ganará dos centenes. San Isidro 23. 
5204 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Aguila número 133. 
5263 4_7 
Up buzo de la Grecia, súbdito americano se ofrece 
al público en el blanqueo de esponjas conjo tambitSn 
en bucear hasta cuarenta brazas, práctico en el oficio 
con todas sqs credenciales, IiAbla cinco idiomas, 
¡griego, turco, árabe, italiano, francés é inglés y algo 
español: cu la misma se vendí ¡i esponjas blanquea-
das. Baratillo n. 0. 5273 1-7 
DKsEA COLOCARSE UN OFICIAL DE CAR-piuicría que no tipnp hcrrapiienlas, bajo la di-
rección de un maestro í̂ ue tenga trabajo diario á 
sueldo mensual, no teme a cualquier trabajo por jie-
sado que sea; demás informes impondrán Amarguea 
número 31, el portero. 5213 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, en la calle de la Industria 
número 113. 5210 4-6 
U n a rec ien parida 
desea coloóglte£ á pjpdfa Ipejic. 'I'iepc buenas reforen-
t'ias dirigirse ¿ Puerta pptfaila «f. ú tpdas horas. 
. 5235 :. 
CT R I A D A ' D E U ANO.—S E SOL IC IT A UNA ^peninsular párü ol h^rvit'io do corta familia: ha 
de saber cumplir con BU obligación, hacer mandados 
y traer referencias. Escobar número 41, altos. 
5243 4-6 
ÜNA SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
poniienoies, dirijirse á San José número 140. 
4980 9-2 
U N P E R R O . 
Se desea «oj^prar un perro que sea grande y bra-
o, para uua Q,uintíx. informarán San Ignacio n. 17. 
5260 *-7 ' 
inversión qno puede darse á tres pesetas plata, es Ja 
de comprar una botella de Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González, coa Ja que se curan los catarros, 
las tisis, las ronqueras, el asiua ¡jr fin general tpdas las 
afecciones del pecho; se prepara y .vende ep la botica 
de San Jogé, calle de Aguiar 106, ÍJabaíia. 
5290 4-7 
PLATA, OKO VIEJO, PRENDAS usa-
das y toda clase de piedras finas: se com-
pran en todas cantidades, pagando los me-
jores precios de plaza.—ANGELES 9. 
En Jj} misma so realiza un espléndido 
surtido de joya* pjata, oro y brillantes. 
J o y e r í a E L D O S C E M A Y O . 
9 , - A - Ü Ñ T G - I E J X J I H J S 9 . 
' c y«7 Í)-3 
E n ' 'La Nueva Mina," Beruaza %, 8, 
so coinpran lodos Jos que propon^ 
gan, en grandes y pequeaas capiidar 
<íes, pagándolos al nuís alto precioj 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
yalor. Teléfono 610. 
C 6.63 27-11A 
S E C O M P R M M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Ánioias peinero 9Q, entre 
Galiano y S-n Nicolás. 4555 l+?-23 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
ObraL-ía 53, esquina á Compostela. 
fe^g 27-15A 
PEEDMS. 
SE IJA EXTRAVIADO DE LA CASA CALLE del Prado numero 117, uua perrita perdiguera de 
seis meses, blanca eon ínancb?? carmelitas. Se grati-
ficará al que la pre'seni'o. "54jp 4-11 
PERDIDA. EN LA MAÑANA DE AYER, domingo, de 8Í á ̂  de la maíiana, por las calles 
de Cuba, JLu?, Compostela, ^obs^a, llábana, ^csús 
María. Dacjas y ^ercéa. se lia ejcíráyiailo un reloj y 
leopoldina de oro, (le señara; á 1̂  persona que lo de-
vuelva á la calle de Cuba ajímero f\, qPfifji setó gra-
tificada generosamente por ser un rcsuéído de'fapji-
lia. 5300 la-8 3d-9 
L A P E R D I D A 
más grande que puede experimentar el hombre, es la 
de la salud, por ese motivo el Dr. González reco-
mienda como medicamento eficaz el Licor do Brea 
vaget^l da cu preparación en los catarros, tisis agii-
das y crónicas,'brcnqnitjg, asma y demás afecciones 
del pecUo. Se prepara'y yenda' en 1* botica de San 
JowL fallé de Aguíaj-10§," ttaftaná, ¡i tres peaetas la 
boten». 
Gasaíi i e s É t U n í t e , 1U11U.W. 
HOTEL BRISTOL 
(Juiuta Avenida y calle 42 A . 
NEW-TORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en snitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable: BIUSTOLIA, NKW-YÓHK. 
H O T E L E A E L I l T a T O l T . 
El más hermoso de los de 
Riclifield Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br i s to l , N e w - T o r k . 
52-11A 
ISLA DE PÍOS. 
H O T E L " C E B A L L O S . " 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Bafio Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los machos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fe D. An-
gel G. de Ceba'los, y t n Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán^ 3940 27-9A 
OOILEI 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro cuar-tos corridos y tino chico á propósito para cocina, 
además tienen unag'orieta ó especie de cenador y el 
excusado independiente de las habitaciones, todos de 
azotea y con llave de ^gna, eu la calle de Aguiar nú-
mero 1Í0. Se pueden ver de 8 á 5. Precio $81-80. 
5415 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitauiones seguidas con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia decente: se advierte que. no es casa 
de huéspedes; punto muy fresco y próximo á los 
parques y teatros. PraAa n. 13. 
5-107 4-11 
CASA QUINTA. 
La conocida por "P. Corona" Corral Falso 142, 
Guanabacoa, con snla, comedor, portal, doce habita-
ciones, patio, cocina, inodoro, âs y agua corriente; 
tiene además baño, manantial de ligua excelente, jar-
dines, arboledas, cuartos para criados, lavadero, co-
chera, caballeriza, casa para jardinero, cercada toda 
de mampostrrí , se alquila á persona cuidadosa. De 
más informes AiruiurlOO, Habana, Ledo. Ramón Me-
za. ' 5104 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y rsp ĉiqM â MIIO» de Prado niimero 18, 
con sala, oaatrn Ituanos y uu hermoso comedor, ino-
doros v agua, ilifocmuFáD Muralla ti. 49. 
5109 8-U 
í E A L Q U I L A N 
en San Nicolás .:V,; !o-i magnffliios altos á familia de 
pocos uiños; con errla, ro'iucdor, tres cuartos y dos 
más para criados: putos d • máraiol, cocina, agua y 
subida independu'.iitc. Informarán en los bajos. 
5413 4-11 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas á pagarlas con $1 cada 
semana. 106. Galiano. 109. 5394 4-11 
Obispo «límei o 1<» 
Se alquila uua nía 'iiilica Sala para escritorio. 
5424 4-11 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa da esquina calle Vieja n. 35: in -
formarán en lu calzada Real núm. 138 á toda» horas ó 
Compostela 71. (I.t 12 á'2 511!» 4-11 
Se anionda unu pi'it-.dvsca estancia muy cerca de Guanabaco:i, ,:c do-: cab-illcrías, terreno abonado 
y de primera clase, a^ua corriente y buen pozo, gran 
arboleda frutul, con mugnílicas casas, se dá muy en 
proporción, pues se desea la cuiden. Impondrá su 
dueño en Luz 91. 5402 5-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba númi ro 25. En la 
misma dan razón. 5202 10a-5 10d-6 
Animas número 5 —El bajo de esta casa situada entre Prado y Consalado, con ciclos rasos hasta 
en la cocina, mármol y mosaico, inodoros y mucha 
agua da Vento, se alquila á personas de gusto. Infor-
marán en la misma 5388 4-10 
Eu la hermosa casa Cousuia :u 122, entre .Animas y Trocadero, se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy frescas y aseadas, con muebles y asistencia 
ó solas, á personas respetables sin niños, una cuadra 
del Prado. 5376 4-10 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta familia, que de garantía y buenas referencias. Salud 49, esqui-
na á Campanaiio, altos. 
5362 8-10 
Se alquila la casa calle de San Rafael n. 68}. sala de dos ventanas, dos cuartos, comedor, patio, a-
gua de Vento, fabricada de nueva planta, en ciuco 
centenes. 5350 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, á uua cuadra del parque Central, habitacionei altas y bajas, fres-
cas, aseadas y muy baratas: entrada á todas horas y 
se da llavín si se quiere, asistencia ó sin ella: en la 
misma se desea tomar una casa en arriendo que ten-
ga de quince habitaciones en adelante. 
5355 4̂ -10 
S E A L Q U I L A 
Aguila 185 frente á la plaza del Vapor un hermoso 
alto que reúne todas las buenas comodidades para 
una familia 5363 4-10 
Yirtudes 13 esijuiua IÍ ludustria 
A dos cnadras del Parque se alquílala sala el ga-
binete y dos habitaiiiones cpn vista á la calle en la 
misma se alquila el saguan y la caballeriza y una co-
cina propia \M\XA tren de cantinas. 3367 4-10 
SE ALQUILAN 
Hermosas y frescas habitaciones altas v bajas en-
trada iudopendiepté, pn la bcmiosa casa Ólicios 68 
gSOS 4-10 
Se ¡ilquilai; las plantas altas ícou entrada y servicio indcpeiulicute) de las casas Cristo n. 32, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, etc. Dragones n. 10(3 con 
I I , sala, antesala y comedor. Zanja n. 55, con 8, sala 
y coineuór: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
infoiinan en Reina n. 37. 5314 15-9 
En punto céntrico c independiente se alquilan ha-IMMCÍOIIOS a tas y haj-s, juntas ó separndas, con 
mindilcn ó sin ellos y toda .is;-tencia, en Industria 
132, casi eBOHina á tiijii .f'>sé. Precios módicos. Se dá 
llavín. * 5;t37 4-9 
Illn el Vcda'lo so alquila con muebles y por la tem-|jpor¡:(l,i, la h-rmota quinta de los herederos de L . 
Pequefni, sitúa la pu ja ciille de los Baños, esquina á 
la c Izada- Pe su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Oavaldá, San Ignacio50, de 11 á ?. 
5302 20-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condieiones el Ldo, D, Erncst 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
N E P T U N O N'.' 19 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asisieucia ó sin ella, entrada independiente, local 
para carruaje y una caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5316 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 4¡G de la callo de inquisidor esquina á A-
c'osta, propia para almácén ó familia numerosa: en la 
fnisma darán razpn. 5325 ' 4-9 
Calle Oí u. 35; se alquila unu casita de 4 cuartos, 
sala, comedor, cocina y patio de iu) solar; m'̂ y fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5326 ' ' §_9 
SE ALQUILA EN DOCE CENTENES LA CA-sa callé de la Industria número Ŝ , entr^ Colón y 
Refngio, compu.esta de sala, coipedpr, zagual), sale-
ta, cuatro cijartos bajos á Ja brisa y des altos, cuarto 
de baño, dos ventabas á la calle, toda do azotea, agua 
de Vento y dennos comodidades. Ipformaran en Cón-
cordia Íf8. 530» ' £-9 
SÉ Al iEIÉNDÁ PJÍ A F R A N C I A L)E CABA-llería y cuarto do tierra, én el 'tinhípo' dé San M i -
guel de Padrón, próximo á Giiinabacoa y contiene 
una bonita arboleda y demás comodidades. Infor-
marán en la calle del Aguila u. 2131. 
5313 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle, muy espa-
ejosas y frescas. Se dan en diez y siete pe os oro á 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas. Zanj < n. 5 
esquina 'á Rayo. 5296 4-9 
Se alquila una casacn prado 78 con grande capaci-dad, pues tiene cinco ha bitacmnea bajas, dos sa-
letas, hermosos pisos de mósáicos'y mármol; un alto 
muy fresco y su gran portal, precio uu- ve Onzas oro. 
La llave Amistad 3-4 informará su dueña. 
5306 4-9 
fi?E A L Q U I L A N 
los hermosos ^Uos de lac-oa calle de Rielan. 117, 
en la misma inforn^ar^-
5 2 U ) 6 - 9 
EN EL YEDAD0. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co núnuro 40, 
5276 5d-7 la-
Se alquila el bajo de Manrique número 156, es para bodega, c&S¿, carpinte ía o cualquiera clase de es-
tablecimiento, p... b'.i.-. r esquifa á Estrella, con tres 
llaves de agua, d sagüe á la cloaca y precio $25 50 
oro. La llave en la tabaquería y su dueña Salud 26. 
5244 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, cerca de los baños, para caba-
llero ó matrimonio sm hijos, en Virtudes n. 59. 
5249 1-7 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas, Escobar 166 y Man-
rique 123, ambas entro Salud y Reina. Informarán en 
Escobar 115. 525 4 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49, con sála, 4 Cuartos, saleta y 
demás cojiioáidáíje?'. En la miéma infórmaráu de 8 "á 
10 de la máñanay del2 á 6 de la'tarje. 
' «0» ' ' 4.7 
S E A L g i í J I L A 
la preciosa casa Concordia íi2, tqjja de mármol hasta 
el piso del patio: ¡nformardn Lagunas 93. 
5271 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo. Animas 180, acabada 
de pintar, á propósito para larga familia ó estableci-
miento. Informarán Lagunas número 93. 
5 ra 4-7 
Se-alquilan cu la calle del Sol número 4, hermosas habrtációpes con vista á lu, calle, muy frescas, con 
agua abüpdájife}' hay saljtas'cop su habitación, pro-
pias para malrímpiiios sin niúch'os"hijosi 'precios mó-
qigos: ps cas;f tjé ofde>j y de morhJidaU/ f njonues en 
U« altu*, ¡i tofi1!? bpras.' ' ' ^¿^o 4-7 
F S A S O 9 3 . 
P E A D U •-tiabitaclonos altas y 
Se alquilan frescas y hermosao --««a módi-
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; pr i^ . . -
eos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 5286 
S E A L O T I ^ A N 
unas habitaciones altas, pu.ed.en .yer̂ e Cgba 47. 
5245 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón '¿3, acribada de fabricar á todo lujo, 
con sala, comedor, ciucw cuartots, saleta do comer, 
baño v toda clase de comWwkdcs: impondrán Keina 
número 139. 5277 ^ 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta 54, entre Habana y Compos-
tela, con sala, 5 enartos, etc. eu $34, la llave está 
enfrente é impoudrfal S»lli4 23; librería 
5340 
S E A L Q U I L A N 
magtiiñcas y espadosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
5227 8-6 
A HOMBUE SOLO 
Se alquila una habitación segura y en casa de poca 
familia. Villegas 133. 5226 +-6 
A SEÑORAS SOLAS O MATRIMONIO SIN niños, de moralidad y recomendación se alquilan 
dos preciosos cuartos altos independientes, cerrados 
de persianas con saleta é inodoro y agua. Nueva del 
Cristo numero 4. 5224 4-6 
EN LA CALLE DE JESUS MARIA NUM. 3, se cede un cuarto á una señora de moralidad por 
un pequeño servicio y se solicita una criada para al-
gunos quehaceres, así como un criado para manda-
dos y limpieza de suelos, de 10 eu adelante. 
5199 4-6 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina 
á Blanco. 5214 8-6 
Se alquilan muy baratas las casas Puerta Cerrada número 5, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, gran patio, etc., y Picota 59, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc.. acabadas de recorrer y 
pintar. Las llaves están en las bodegas inmediatas y 
el dueño en Cuba 143. 5212 4-6 
G A N G A 
SÍ alquila en $17 oro una aasita de mampostería, 
con sala, comedor corrido, 2 cuartos, agua, calle de 
E.vpada n. 32, entre San José y Valle: en el 30 la lla-
ve y otros pormenores. 5233 4-6 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa erizada Real do Puentes Gran-
des número 130: en el 124 do la propia calzada está 
la llave: para su ajuste Tejadillo 53. 
5174 6-5 
Z U L U E T A 3 6 . 
Eu esta respetable casa para el día 10 quedan áos 
espléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
tencia, contando con un buen cocinero; todas con 
vista á la calle y comodidades que deseen las fami-
lias; precios módicos, 
5154 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Rafael número 46, compuesta 
de 12 habitaciones altas y bajas. Informarán en la 
calle d" Mercaderes 39, altos. 
5172 8-5 
A dos leguas de esta capital, se arrienda esta linca 
de 23 caballerías de tierra, ron buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palma', mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y próxi-
mo al ferrocarril del Oeste. Informarán Animas 84. 
4891 5-5 
S - A M T i l M A R I A 
D E L K O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta L A CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árbolos de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 5073 7-3 
MERCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitaciones 
para hombrs solos. 5013 9 -2 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosaico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos. 5015 11-2 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y fresca casa calle F. núm. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina está la llave é informarán 
de su precio y condiciones en Amargura 70. 
5025 9-2 
II N los altos de los baños del Vedado, que ya están Jabiertos al público, se alquila una casita añniclila-
da pura familia. 4990 27-2 
V E D A D O . 
Se alquila 11 casa calle 6 número 16, entre linea y 
once: la llave eu la otra puerta: impondrán Habana 
niimero 92. 4913 9-30 
Se alqui a una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de. mármol, 
gran coclien, almndante agua, jardines y árboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle • e Ía Cande-
larie n. 58, la llave en la bodega de la esquina é in-
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5142 11-4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento uu hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
eu Acosta 43, altos. 5C96 9-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa S»l 54. Muralla 16 informarán. 
4915 16-28 Ab 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa si-ta* da eu la callo de San Rafael número 50, capaz 
para dos familias ó para dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama ó fábrica, en la misma informarán y 
tratarán de su ajuste á todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45. 5052 16 3Mv 
A Í O J O Ü 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda cUsc de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las numerosas cañadas que tiene la finca, 
la atraviesan tres rios; grandes palmares para crian-
za de cochinos, con cuartones para separar ganado. 
Tiene una lujasa casa de vivienda capaz para nume-
rosa familia fábricas anexas, córralos coreados de 
piedra, chiqueros cubiertos; además y principal hay 
como doce caballerías que producen de renta más de 
$1,&00, y si se presenta buen arrendatario con fiador 
principal pagador, puedo hacerse el arrendamiento 
desde IV de mayo. Informan C ríos I I I n. 4. 
50 3 7-3 
S E A L Q U I L A 
un gran local montado sobre columnas de hierro, 
propio para tipnda, almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Villegas 61. entre Obispo y Obrapía. 
Eu *5l oro. 5057 7-3 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipe 
Alfonso número 85, se puede ver á todas horas. 
5070 S)-3 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Juba niimero 1. 
C781 9-3 
C a s a de famil ia 
En el lugar más céntrico de la Habana so alquilan 
hermosas habitaciones altas con toda asistencia y 
vista á la calle. Industria 125, esquina á San Rafael: 
precios módicos. 5053 9-3 
' f u a l a á B i c a s y o s l ü W e c i i i i i e a l ü 
EN REGIiA SE 'VENDE UNA CASA ACABA-da de reedificar compuei-ta de sala, copiedor. cin-
co qnártps, tiene establecimiento, situada eu a callo 
Real. Gana $17. libre de gravaiqen en $1700. Infor-
mes Aguacate 54. A. y Rodríguez. 
sfn 4-n 
P U E I J A O P O R T U 1 T I D A D . 
Para el que qpiera establecerse en la calle de San 
Rafael.' Se tfá^pasa la apciún de qn buen local; in-
formes ep el número Ifl de dicha calle. 
5105 5-11 
S E V E N D E N 
cuatro casas dando vista á la Plaza del Vapor, 12,000, 
7.500. 6,500, esquina 5,500, una 15,000, otra 3,700, 
una 25.0 0, barrio de Mouserrate y Colón, de azotea, 
3 cuartos 2,700, otra de azotea 4 cuartos bajos 1 alto 
5,000, uua esquina 13 frente 40 fondo nueva 10 500, 
una casa esquina y una casa las dos 8,500, en Monte 
esquinas 10,000, 11,000, 12,000, sin corredor. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 5388 4-11 
En $2,500 oro, se vende la casa calle de la Gloria núm. 177 casi esquina á Figuras, libre de todo 
gravámr ii con los títulos de propiedad muy limpios. 
Cempuesta de niampostería, azotea y tejas, sala, apo-
sento, cinco cuartos y espacioso patio, es bastante ca-
paz para qua npmerosa familia. Ep la misma infor-
mará su dueño do 11 á'-J de la tarde. 
5305 .4-10 
S E V E N D E N 
dos casitas mqy eu propqrcióu, una en Mariauao ca-
lle de Paseo y la otra en la playa. Informarán en 
Neptuno 71, sedería La Epoca. 
5804 4-10 
C O L O N I A . 
Se veude uua magnífica colonia de 3J caballerías, 
terreno negro superior de mucho fondo, en un gran 
central y á 3 horas de l.i Habana. Impondrán Cam-
panario 73. 5379 4-10 
Q E VENDE UNA CASA QUE REDITUA EL 
I08 por 100 liliré: situada cu el mejor punto dn la 
Calzada de la Reina, á una cuailra de Caliano: infor-
marán sin intervención dd corredor en Ayuntamiento 
4, por las tardes. 5320 4-9 
r^3 ¡¡ocron Por tener que marcharse á la Península por asuntos 
de familia, se vende un taller de sastreiia bien situado, 
apropósito para 2 amigos, tiene buena marchantería: 
Teniente-Rey entre Zulueta y Prado, bodega, iufor-
marán. 52j]7 4-9 
OJO, QUE CONVIENE. UN CAFE, B I L L A R y fonda, inmediato á la Plaza del Vapor, á pro-
pósito para poner posada en loa altos, y una barbería 
con una buena vidriera de efectos timbrados y taba-
cos y cigarros, inmediata á la Audiencia. Informarán 
Virtudes 98. 5375 4-7 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA sus dueños, se venden dos casas, una calzada de 
Jesús del Monte, entre Municipio y Toyo, con 2 sa-
lones, 5 cuartos y patio grande, y la otra chica, An-
tón Recio inmediata á lá esquina de Vives. Impon-
drán Virtudes n. 98, de 9 á'l2 y de 5 á 7 de la tarde. 
5274 4-7 
S E V E N D E 
en 250 uesos la casa calle de Santa Rosa número 101 
en Rcsria. Informarán Refugio n. 34, Habsna. 
5200 6-6 
EN $1,500 PESOS ORO L A CASA NUMEKO |81, Jesi'n Mal ía casi esquina á Composte'a, til 
conedores. Su dueño, Guanabacoa Animas 08, es 
quina á Venus. 52S7 4-6 
KLEFONO590.—SE VENDE UI^A BOOEGA 
eu la calle de Neptuno, q„e reúne muy buenas 
condiciones: buena venta y está bien surt ida,'en 2,500 
pesos; otra en $1,200 en el campo, á J de hora de es-
ta ciudad por ferrocarril; i tra en Neptuno en $4,500; 
otra eu ° 'lad e» J 1,800; otra en Desamparados en 
$1 000 Aguacate 08. T-Iéíwo 590 J . Maitínez. 
' ' 5236 4-6 
G A N G A . 
EN SEIS M I L CIEN PESOS libros, quedando 
hnpáistoB á censo redimible 1900 pesos, fe da un si-
tiu-pwero de ".vo menos de 5 caballerías de primera 
clase, Cétca'dotle liiiBdru, dividjjlo en 8 cuartones, ex-
tenso palmar, gran'núinero de frutales, Badrn y otros 
árboles, pozo iuagotáble de excelente agua,, magní-
fico algib", espaciosa casade'teja francesa, gallinero, 
etc. etc; inmejorable para semillero y vega» de taba-
co, así como para tuda clase de siembra. Está situado 
á 5i lef ias de esta capital y á media legua de cada 
1 uno dé íos SMbtof Santiago de las Vegas, Rincón y 
Beiucal.' Informes miuuc^osos. San Nicolás 85, A, de 
B u e n n e g o c i o 
Como no la puede atender su dueño por motivos de 
salud, se vende una buena sastrería y camisería, aca-
bada de reformar, acreditada y con buena clientela ó 
se cede la acción al local, con ó sin todos sus enseres 
por sei espacioso y útil para cualquier clase de esta-
blecimiento y en el mejor punto de esta capital. I n -
forme» Monte niimero 175, La Democracia. 
5198 4-6 
EN $15,000. ULTIMO PRECIO, SE VENDE una gran casa de cantería, á la moderna, de alto 
y bajo, no se admite corredor. Monte n, 32, su dueño 
á todas horas, ó pueden mandar aviso, que yo les ve-
ré en su casa. Produce 7 i onzas. 5056 7-3 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende un ta1ler de lavado muy acteditado y en 
el mejor punto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina 77, café. 
5963 16-3Mv 
INTERESANTE NEGOCIO. — PARA IMPO-ncr con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 87} 
por 100, en una finca á muy corta distancia de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 30, Habana, de 4 á 6 de la 
tardo. 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una barbería muy acreditada eu un pueble inme-
jlíato á esta capital: darán razón Ancha del Norte 
número 2. 4994 16-2 
A TRES LEGUAS DE LA HABAÑA POR ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se enagena por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha proporción; de más 
pormenores informarán en Gervasio 140. tabaquería. 
4862 15-29 
DB m u í s . 
SE VENDEN DOS MULOS Y MULAS, maes-tros en todo: se dan en proporción para el compra-
dor, juntos ó separados: informará D. Antonio Fer-
nández, sitio Marquesita, en Puerta de la Güira. 
C 844 4-10 
GANGA.—POR AUSENTARSE SU DUEÑO se vende un caballo del Canadá, color dorado, 
maestro de tiro, solo y con pareja, buen troteador: 
puede verse Pocito n. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 12 y de 5 á 6 de la tarde, ó en Merca-
deres n. 2. escritorio de Hamel. 5281 4-7 
Para niño se vende 
uu lindo caballito buen caminador y una duquesa 
para familia. San Miguel número 100, 
4255 4-7 
CUATRO CANARIOS MUY CANTADORES á escojer á $3 cada uno, 2 parejas en sus criade-
ras próximas á tener cría, á centén; una pajarera 
chica muy bonita y curiosa un centén; se dan tan ba-
ratos por no poderlos atender y no ser aficionado: 
también vendo frutas de todas clases y muy buenas. 
Virtudes, esquina á Crespo, frutería. 
5267 4-7 
A los afleionados 
Se venden uu magnífico perro perdiguero, maestro 
"Pointer Inglés" y un sinsonte muy largo y excelen-
te cantador. Laguna 93. 5272 4-7 
M U Y B A P A T O . 
Un caballito de cinco y media cuartas, de mucha 
condición, maestro de tiro y monta. Habana n. 184. 
5234 4-6 
DE mmkm. 
Q E VENDE UN HERMOSO MILORD DE A L -
lOquiler y si al comprador le conviene comprarlo 
todo, entraría el arriendo de la casa, con una duque-
sa francesa y siete caballos magníficos: se puede ver 
al dueño de 7 á 11 de la mañana: se dá todo en pro-
porción. Príncipe 26 esquina á Espada. 
5360 4-10 
S E V E N D E 
un cai ro de cuatro ruedas propio para cualquier in-
dustria: puede verse y tratar de su ajuste en Ange-
les n. 2. 5349 6-10 
S E V E N D E N 
Un elegante y magnífico faetón de cuatro asientos 
y un milor de uso eu buen estado: Salud 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE M E -dio uso, una yegua y un caballo con sus corres-
pondientes arreos, juntos ó uno de estos animales: 
son propios pora particular ó establo, tienen más de 
7 cuartas y están sanos completamente. Belascoaín y 
San Miguel, tren de Biscavar, pregunten por José el 
Isleño, de 6 á 12. " 5259 4-7 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto ó un médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
5262 8-7 
POR MARCHARSE SU DUEÑO VENDE UN laeton Príncipe Alberto, marca ContUUér, con su 
limonera inglesa. Un tílburi americano con su limo-
nera. Dos caballos criollos color dorado, maestros so-
los y en pareja, son nuevos, sanos y de 7 cuartas. Un 
tronco de arreos, francés, dorado, en perfecto estado. 
Todo junto ó por separado. Reina 57. 
5282 4-6 
S E V E N D E 
junto ó separado uua magnífica duquesa eon un ca-
ballo criollo, maestro de tiro y más de siete cuartas 
de alzada: informarán á todas horas San Rafael 137. 
5242 5_6 
Z A N J A 5 0 . 
Se vende un carro en buen estado, propio para ci-
garros ú otra industria: de diez á once y de cinco de 
la tarde en adelante. 5177 8-5 
1 f f P J L i . 
SE VENDEN TRES ESPEJOS DE BARBE-ría en muy buen estado, juntos ó separados con 
sus estantes de mármol y mesetas de madera si se ne-
cesitan, se dan baratas por necesitar el local donde 
están: informarán Zulueta 38, hotel y restaurant El 
Bazar, entre Dragones y Monte. En el mismo se so-
licita un segundo de cocina inteligente. 
5395 4-ii 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se vende un juego de 
sala Luis N1V, ee da en proporción. Informarán 
Neptuno 131 de 11 de la mañana á 2 de la tarde 
5398 4-11 
Kcalizacióu de canias de bronce 
y carroza. 
Juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I , idem de 
Luis X V á $28 y Reina Ana baratísimos; escaparates 
finos americanos de nogal y fresno á 53, valen cuatro 
onzas, vestulores á $23 y lavabts á 20$. Surtido ge-
neral de prendería, brillantes, relojes, almanaque, 
cronómetro y otros muy baratos, leontinas de oro y 
platino al peso; anillos, dormilonas y candaditus de 
oro á un peso piala. 
E L P U E B L O 
casa de préstamoa de linisanchez y Huo., Angeles 13 
entre Estrella y Maloja. Telefono v 1615 
53-17 4-10 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego sala Luis X V con diez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesa de centro y consola $35: uu estante pa-
ra libros 20: una bañadora '<: un bufete J: varias do-
cenas de sillas de Vieua á 20: lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: aparadores, jarreros, mesas de 
extensión: juegos de Reina Ana, im escaparate para 
hombre 30: lavabos á* depósito de varios tamaños, 
espejos para sala una carpeta grande con banqui-
llo, camas de hierro para um persona á 7 y 9: si-
llitas para misa, sillitas para niño y otros muebles to-
do barato. Compostela 124 entre Jesús Maiía y Mer-
ced. 5380 5-10 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUINA de coser calzado, nueva reforma, costó 80 pesos 
oro y se da barata, además toda clase de herramien-
tas, hormas, banquillo y mesa para trabajar un buen 
maestro zapatero que desee comprarlo; puede verse y 
tratar de su ajuste. Campanario 185, taller de lavado 
á todas horas. 53al 4-10 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se dan en prooorción uu magnifico piano 
Boisselot, (francés), un juego de sa'a, otro de come-
dor do Luis X V I todo en bupn estado: Lamparilla 21, 
entresuelos, esquina á Agujar. 5324 4 9 
B I L L A R 
Se vende uno de poco tiempo de uso, con todos sus 
utensilios; todo en buen estado; Concepción esquina 
á Jesús Nazareno, café; Guanabacoa. 
5329 4-9 v; n 
S E V E N D E 
un piano. En O'Reilly número 24, informarán. 
5278 4-7 
Los dueños de los lotes marcados con los números 
que abajo se expresan se les avisa por este medio que 
el dia 12 de mayo del corriente año, á las ocho de la 
mañana serán rematades dichos lotes en subasta pú-
blica por ante notario público y vendutero, según lo 
dispone el art'culo 1872 del Código Civil, cuvo rema-
te se verificará en este establecimiento, pudiendo ser 
rescatadas por sus dueños hasta el mismo momento 
del remate: números 6230, 6328. 0355, 6116, 6309, 
?566, 6334, 0313. 2980, 2778, 6367, 6122, 2001, 2065, 
6283,2971.2947.2938,2908, 6212, 6221, 6222, 6310, 
6;U3 y 6338.—Habana, mayo 4 de 1893. 
Andrés Barallobre y Cp., S. en C. 
L A ANTIGUA A M E R I C A 
Joyería y mueblería, (antes casa de préstamos,) 
NEPTUNO 39 y 41. 
5238 4-7 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles eu muy 
buen estado y en proporción. Manrique 168. 
516S 6-5 
AEAtAS Y LAMPARA 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , i k g u í a r 4 9 . 
C 776 1 Mv 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i » . 
A M I S T A U 90, E S Q U I N A 1 S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 Í7 28 Ab 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo j Obrapía, 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luís X I V y X V , 
de Viena y de Reina Ana, Sillas á $1,1* y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea aminorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, encontrará gran ventaja en los precios. 
En muebles también tenemos de todas clases, for-
mas y precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 y 60; jue-
gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y ademas un 
sinnúmero de objetos do fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
O B R A P I A . M T J M . 5 3 
esquina á Compostcla. 
6145 16-5Mv 
Y I D I U E R A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO JOSE CAÑIZO. SAN IGNACIO 
N. 37. 5111 le-iSlv 
E lAOi ] 
Motores de gas, vapor, c a l ó r i c o s y 
de p e t r ó l e o 
Se venden desde uno á cuatro caballos de fuerza, 
nuevos ó de poco neo. Hay ejes, pedestales y poleas 
de todas dimensiones. Taller de maquinaria Obrapía 
32 esquina á Tuba. 5427 4-11 
UN A L A M B I Q U E E N J O Y E L L A N O S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C 845 26-10My 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por 5í de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shefield, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y so venden por necesitarse otros de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
En la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
Pronto serán huéspedes de laHabaualoa 
Infantes de España D* Eulalia y D. Anto-
nio, tíos de S. M. el Eey. Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos do la tie-
rra do la caña, del tabaco y del chocolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en osla 
capital para contemplar á tan egregiM 
personajes y con eso motivo necesitariD 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepii 
los forasteros que la Botica de San IM 
del Dr. González se encuentra en la esfjráa 
de las calles de Aguiar y Lamparilla yp 
allí se preparan y venden á precios raáü-
eos, los Medicamentos del pais en coápt-
tencia con los estraojeros. 
E l Licor de Brea Vegetal del Dr. Ooiuákt 
es un remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta tres pesetas pía*». 
Cada forastero debe llevar para su casíjlo 
menos media docena. 
L a Solución de Ant ip i r ina del Dcci» 
González, es la medicina soberana para cu-
rar las jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vasito de cristel 
so curan por lo menos cuatro jaquecas, 
Los Vinos de Quina, simple, Jerruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. González en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco valo medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y canni-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que se tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. L a Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan eu el extrau-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 10G, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con tm 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
de medio peso para arriba. 
E sembrador de caña y los ara-n O Y U V I A tios taPadore8, PRIVILEGIO l l ' l l l l l P^3017^» se hallan de venta I yf I I en casa de Amat y Comp, co-l l l l I merc¡:ulte3 importadores de 
11 maquinaria y efectos de agri-
* "•' w cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 773 alt 1 Mv 
fie DropeHa y M i M í a . 
1 MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación con las PILDORAS A N T I D I -
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que eu el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 762 16-2 
Wm y Licor fie Lourdes 
DEL 
D R . M O R A L E S . 
LAS PÍLDORAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
EL LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los;niños. 
De venta á medio peso oro, caja 6 frasco.'Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales do la Isla. 
785 alt •á-'tMy 
52SESHH5̂ ESHS2SHSH5H5H5HSH5E52SHS25H5H£HS25e 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hay cosmético mejor que el 
A G U A D E P E B S I A I M A M I 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA DE 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, brillante y se-
boso. Se vende en todas partes. 
C 800 alt 6-6My fn 
C A L L E B E A C M B M I 11 . 
5372 13-7 
I I S G E L A M . 
S E V E N D E 
Un molino de viento para sacar agua. Animas mi-
mero 174. 5371 4-10 
A i i i É s e i í r i j e r o s . 
I'S 
Snavo dellc.ida, encanta por su dulzura. 
No empload mas quo la de ATKIXSOÍÍ, 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELI0TR0PE 
WOCD VIOLET I TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
So hallan en todas partes. 
J . & £ . ATSUNSOI/. 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdide ras solamente con el rétalo 
»iul y amarillo escudo y ta marca 
de íabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección complet». 
N o mas EEEMFUZA al 
F U E G O 
todas tu 
APUCAC10SES 
F U E G O 




c o n Y O D V M O D O B I L I S de M I E M R O y Q U I N I N A . 
Kste Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de una eficacia cierto on la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SÜVRESION j DESORDENES Je b MEKSTRuáCIOit. ENFERMEDADES dd PECHO SASTB ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESfRÓFOLAS, FIEBRES SIMPLES i CJTERMITEKTES. E5FERMDACES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se dobe emplear eon exdiision de euaiquiera otra tustarxia. 
Téuse e l F&lleto gue a c ó m p a i l a a caaa ifrctsro. 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. V1MARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal. 
33a te H A B A N A : J O S Í 1 S A K K A . ; - L O B É ! y O 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
y e l m a s J O u l o e d e l o s J a b o n e s 
W Inventor del Producto V E R D A D - - R O v aGPtdltadú 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DK CONFIANZA 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
ia mas alta recompensa otorgada á la Perfumería 
m 
"•"onr i Q v B> ' i 
infalible contra las películas y la 
calda de los cabellos. M 
A R I 8 
tr PISA 
3 7 , B o u l e v a r d de S t r & s h o u r s ; , S ? 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATAHUOS de los BRÓNQCIOS, y de la VBGIGA, AFF.CCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A l q u i t r á n Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee uua eficacia notable 
contra las ENFRRMEDADIÍS DEL ESTÓMAGO. Como lodo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se. sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A lqu i t r án 
Guyct os una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros do agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsu las Guyot, inmedial?.«iente 
ántes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Uas C á p s u l a s Guyot no son otra cosa que el Alqu i t r án 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 6ü cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nonibre Gu3rof,. 
« Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto , as i lo espero, unlversa lmente adoptada. « — Profesor BIZI.V, Mí i", o, HespibJ S. lai., ei fuk. 
Rechácese, como faisiñeación, todo frasco de A l q t i i f r e í n G u y o t (Licor ó Cápsulas) que no Um /-w asnas : 19, rne Jacob, Faris 
